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Izvod: 
IZ 
U okviru doktorske disertacije prikazani su rezultati ispitivanja razliĉitih tehnoloških postupaka 
u cilju prevencije nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića. Istraţivanja su 
sprovedena u 4 ogleda i to u jednom u kome su vršena ispitivanja fiziĉko – hemijskih i 
higroskopnih osobina materijala koji se mogu koristiti kao prostirka, kao i tri biološka ogleda 
koji su imali za cilj da ispitaju uticaj razliĉitih faktora na oštećenja tabanskih jatuĉića kod 
brojlerskih pilića. Cilj bioloških ogleda je bio da odgovore na pitanje da li se razliĉitim 
tretmanima prostirke, primenom razliĉitih preparata i ishranom moţe uticati na prevenciju 
nastanka tabanskih lezija kod brojlerskih pilića. Pored toga, cilj ovih ogleda je bio da se utvrdi 
kako primenjene tehnologije utiĉu na proizvodne rezultate brojlera. Od fiziĉkih karakteristika 
materijala koji se mogu koristiti kao prostirka u tovu brojlera ispitivane su sposobnost vezivanja 
i otpuštanja vode, a od hemijskih sadrţaj suve materije, sadrţaj sirovih vlakana kao i pojedine 
frakcije (NDF, ADF, hemiceluoza, celuloza i lignin). Biološki ogledi su sprovedeni u objektima 
eksprimentalne farme (mikro ogled) i u proizvodnim uslovima (makro ogled). U biološkim 
ogledima kao prostirka je korišćena pšeniĉna slama, a tretmani kojima je pokušano poboljšanje 
njenih karakteristika su bili seckanje, kao i dodatak mikrobiološko-enzimskog preparata 
(Micropan Complex®) i lignina. Uticaj ishrane na oštećenja tabanskih jastuĉića ispitivan je u 
biološkom ogledu, ishranom brojlerskih pilića smešama sa smanjenom energijom i dodavanjem 
enzima koji poboljšava varenje hrane. Kao rezultat uticaja pomenutih tretmana ispitivani su 
kvalitet prostirke (vlaga, pH i emisija amonijaka), proizvodnih parametri u tovu brojlera (telesna 
masa, utošak hrane, konverzija, mortalitet i proizvodni indeks), ponašanje brojlera, kao i 
nastanak i stepen oštećenja tabanskih jastuĉića. 
Ocena oštećenja tabanskih jastuĉića je vršena makroskopski (primenom skale od 0-3, a u skladu 
sa zahvaćenom površinom) i mikroskopski, histološkom analizom koţe tabanskih jastuĉića. 
Rezultati ispitivanja fiziĉko-hemijskih karakteristika razliĉitih materijala pokazuju da pšeniĉna 
slama upija velike koliĉine vode, a usled niskog sadrţaja NDF slabo optušta vodu te shodno 
tome predstavlja loš izbor za prostirku u pogledu nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića. 
MeĊutim, rezultati su pokazali da seckanje slame, kao tehnološki postupak, moţe uticati na 
nastanak i stepen oštećenja tabanskih jastiĉića, ali da dovodi i do povećanja telesnih masa 
brojlera kao i promena u ponašanju pilića. Dodatak mikrobiološko-enzimskog preparata dovodi 
do smanjenja pojave i stepena oštećenja tabanskih jastuĉića brojlera gajenih i na seckanoj i na 
nesckanoj slami. Rezultati takoĊe pokazuju da se, u proizvodnim uslovima, primenom lignina u 
  
prostirci od neseckane slame moţe smanjiti oštećenje tabanskih jastuĉića. Upotreba smeša koje 
sadrţe smanjene koliĉine energije uz primenu enzima dovodi do prevencije u pogledu nastanka 
tabanskih lezija, bez znaĉajnog uticaja na proizvodne rezultate. Histološka analiza tabanskih 
jastuĉića je pokazala da sistem ocenjivanja koji se zasniva na zahvaćenoj površini tabanskih 
jastuĉića u saglasnosti sa stepenom i ozbiljnošću oštećenja koţe tabanskih jastuĉića i da moţe 
predstavljati standardi model za ocenjivanje na liniji klanja. 
Na osnovu rezultata ove disertacije se moţe zakljuĉiti da primenjeni tehnološki postupci mogu 
znaĉajno uticati na prevenciju oštećenja tabanskih jastuĉića, bez negativnog uticaja na 
proizvodne rezultate u tovu brojlera. 
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Abstract: 
AB 
Within this dissertation, the results of various technological processes are shown in order to 
prevent the occurrence of damage to the foot pads of broiler chickens. The study was conducted 
in four trials, one in which we investigated the physical - chemical and hygroscopic properties 
of materials that can be used as litter, as well as three biological trials which were aimed to 
examine the influence of various factors on the damage to the foot pads in broiler chickens. The 
objective of the biological experiments was to answer the question whether the various 
treatments of litters, usage of different preparations and nutrition can prevent occurrence of foot 
lesions in broiler chickens. In addition, the aim of this experiment was to determine how the 
applied technology affects performance of broiler chickens. Among physical properties of 
materials that can be used as litter in fatting broilers,  absorption and release of water were 
investigate, and among chemical properties there were content of dry matter, crude fiber content 
as well as individual fractions (NDF, ADF, hemicelluloses, cellulose and lignin). Biological 
experiments were conducted in the facilities of experimental farm (micro experiment) and in 
production conditions (macro experiment). In biological experiments wheat straw was used as 
litter and treatments which attempted to improve its characteristics were chopping and addition 
of microbial-enzyme preparation (Micropan Complex®) and lignin. Feeding influence on 
damage to the foot pad was tested in a biological experiment, by feeding broilers with reduced 
energy diet and by adding enzymes that improve digestion. As a result of the impact of the 
above mentioned treatments  there were tested the litter quality (moisture, pH and ammonia 
emissions), production parameters in fattening broilers (body weight, feed consumption, 
conversion, mortality and production index), the behavior of broilers, as well as the onset and 
degree of damage to the foot pads. 
Assessment of the damage to the foot pads was done macroscopically (on a scale from 0-3, and 
according to the affected area) and microscopically, by histological analysis of skin of foot pads. 
Test results of physic-chemical characteristics of different materials indicate that wheat straw 
absorbs large amounts of water, due to the low content of NDF it releases water slowly and 
consequently represents a bad choice for a litter in terms of damage to the foot pads. However, 
the results showed that chopping straw as a technological procedure may influence the onset and 
degree of damage to the foot pads, but it also leads to an increase in body weight of broilers as 
well as changes in their behavior. Addition of microbial-enzyme preparation leads to a decrease 
in the occurrence and level of damage to the foot pads in broilers grown on both chopped and 
unchopped straw. The results have also shown that, under production conditions, using lignin in 
  
the unchopped straw litter it can reduce the damage to the foot pads. The use of mixtures 
containing a reduced amount of energy with the use of the enzyme leads to prevention in terms 
of occurrence of foot lesions, without significant impact on performance. Histological analysis 
of foot pads have showed that the grading system that is based on the affected area of foot pads 
in accordance with the extent and severity of damage of the skin of foot pads and that it can 
represent a model for the assessment of standards on the slaughter line. 
Based on the results of this dissertation it can be concluded that the applied technological 
procedures can significantly influence the prevention of damage to the foot pads, with no 
negative impact on production results in fattening broilers. 
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1. UVOD 
 
Pododermatitis ili “foot pad dermatitis”predstavlja oštećenje (lezije) koţe na 
tabanskom jastuĉiću (pulvinus metatarsalis) i spada u grupu kontaktnih dermatitisa. 
Pojava i znaĉaj dermatitisa tabanskih jastuĉića se moţe dvojako posmatrati, kako sa 
aspekta dobrobiti ţivotinja tako i sa ekonomskog aspekta. Postoji niz praktiĉnih mera 
koje se mogu preduzeti kako bi se smanjili rizici koji dovode do pojave ovih oštećenja i 
eliminisali faktori koji izazivaju nastanak dermatitisa na tabanskim jastuĉićima. Mere 
koje se najĉešće preduzimaju kako bi se spreĉio nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića 
su adekvatno i pravilno korišćenje ventilacije i klimata u objektima, optimalna ishrana i 
oĉuvanje integriteta gastrointestinalnog trakta. 
 Pravilno korišćenje i postupak sa prostirkom, uz primenu odgovarajuće 
ventilacije predstavlja kljuĉan faktor u spreĉavanju nastanka oštećenja tabanskih 
jastuĉića i oĉuvanje dobrog zdravstvenog stanja u jatima ţivine. Kao problem u 
ţivinarstvu, pojava oštećenja tabanskih jastuĉića poĉinje da se prati i izuĉava 
osamdesetih godina prošlog veka. Oštećenje tabanskih jastuĉića je poznato pod mnogim 
imenima ukljuĉujući nazive kao što su pododermatitis i kontaktni dermatitis. Oboljenje 
se karakteriše upalom i ĉirevima tabanskih jastuĉića i prstiju. Rane mogu biti površinske 
ili duboke, što zavisi od stepena oštećenja koţe. Duboka oštaćenja mogu dovesti do 
formiranja apscesa u potkoţnom tkivu. Moguće su pojave znakova lokalne upale 
crvenila i otoka tabanskih jastuĉića (Greene i sar., 1985). 
 Godinama nogice brojlerskih pilića nisu imale znaĉaja u klaniĉnoj industriji i 
zajedno sa krvlju i perjem smatrane su otpadom. Osamdesetih godina prošlog veka 
dolazi do znaĉajnog preokreta. Zbog povećane potrošnje pilećih nogica u ishrani ljudi 
na svetskom nivou, kvalitet ovog dela trupa sve više dobija na znaĉaju. Povećanje 
traţnje na svetskom trţištu dovodi do toga da ovaj deo pilićeg trupa zauzima treće 
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mesto po novĉanoj vrednosti odmah iza grudi i krila. Pored ekonomske vrednosti 
oštećenja tabanskih jastuĉića znaĉajno utiĉu na dobrobit ţivotinja, kvalitet proizvoda i 
bezbednost hrane (Shepherd i Fairchild, 2010). U skladu sa ovim ĉinjenicama oštećenja 
tabanskih jastuĉića predstavljaju jednu od vodećih briga ţivinarske proizvodnje. 
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2. PREGLED LITERATURE 
 
2.1. ZNAĈAJ IZUĈAVANJA OŠTEĆENJA TABANSKIH JASTUĈIĆA 
Postoji nekoliko vrsta koţnih oboljenja koje se javljaju kod brojlera. Neka od 
ovih oboljenja su izazvana bakterijskim infekcijama ispoljavajući se u infektivnim i 
gangrenoznim procesima na i unutar koţe. Ostala oboljenja kao što su dermatitisi 
jastuĉića nogu, skoĉnog zgloba i grudi obiĉno nisu povezani sa bakterijskim 
uzroĉnicima, već predstavljaju vrste kontaktnih dermatitisa. U literaturi postoji veliki 
broj radova ĉiji autori govore o nastanku oštećenja tabanskih jastuĉića (Greene i sar., 
1985; Martland, 1985; Bruce i sar., 1990; Berg, 2004; De Jong i sar., 2012). Pored 
oštećenja tabana, javljaju se i promene na skoĉnim zglobovima. Visoku pozitivnu 
korelaciju izmeĊu lezija skoĉnog zgloba i oštećenja tabanskih jastuĉića utvrdili su 
Meluzzi i sar. (2008a) u svom radu u kojem navode da je koeficijent korelacije (r) 
iznosio 0,76. 
Za odreĊivanje stepena dobrobiti ţivotinja u Evropi ĉesto se koristi ocena 
tabanskih jastuĉića, skoĉnog zgloba i lezija grudi. Ova tri parametra predstavljaju 
indikator uslova smeštaja i opšte dobrobiti ţivine i proizvodnih sistema u Evropi i SAD 
(Berg, 2004; Berg i Algers, 2004; National Chicken Council, 2010). Lezije skoĉnog 
zgloba i grudi ukazuju na loše uslove drţanja i slabo kretanje pilića. Ţivina sa teškim 
oštećenjima tabanskih jastuĉića ima smanjen prirast usled smanjenog uzimanja hrane, 
što je posledica bola koji se javlja prilikom kretanja (Martland, 1984, 1985).  
Lezije tabanskih jastuĉića mogu da posluţe kao vrata za ulazak raznih 
mikroorganizama od kojih je najznaĉajniji Staphylococus aureus (Jensen i sar., 1970; 
Hester, 1994). Najznaĉajnija ĉinjenica je da oštećenje tabanskih jastuĉića moţe 
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predstavljati put sistemske invazije mikroorganizama koji mogu da uĊu u krvotok, a 
zatim izvrše kontaminaciju celog organizma i na taj naĉin uĊu u lanac ishrane ljudi. 
 
2.2. GRAĐA I NAĈIN OCENJIVANJA KVALITETA TABANSKIH 
JASTUĈIĆA 
Tabanski jastuĉić je mekani mesnati deo na tabanskom delu noge ptica, taĉnije  
mesto gde se spajaju tri prsta (Bennett, 1997). U osnovi, koţa tabanskih jastuĉića se 
sastoji od spoljašnjeg dela – pokoţice (epidermis) i unutrašnjeg debljeg sloja – krzno 
(dermis). Pokoţica na tabanskom jastuĉiću se sastoji od bazalnog sloja, granularnog 
sloja i oroţalog (keratinoznog) sloja (Shtekher, 1966). Krzno, graĊeno od rastresitog 
vezivnog tkiva, urasta u epitel i formira nabore koji se nazivaju papile.  
Pododermatitis ili enl. foot pad dermatitis (FPD) predstavlja oštećenje koţe na 
tabanskom jastuĉiću (pulvinus metatarsalis) i manifestuje se kao tamna crna krasta koja 
prekriva oštećenje u obliku ĉira (Martland, 1984). 
Ispitujući nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića kod ćuraka, Platt i sar. (2001) 
ukazuju na pojaĉano luĉenje keratina u površinskom sloju, odnosno nastanak 
hiperkeratoze, što rezultira zadebljanjem koţe. Isti autori, pojavu hiperkeratoze 
objašnjavaju adaptivnim odgovorom koţe na negativne uslove spoljašnje sredine. U 
zavisnosti od veliĉine lezije primećena je razlika u oštećenju epidermisa i dermisa. Kod 
lezija blagog intenziteta Martland (1984) ukazuje na znaĉajnije prisustvo heterofila u 
germinativnom (bazalnom) sloju epidermisa. Kod većih oštećenja tabanskih jastuĉića 
Platt i sar. (2001) ukazuju na znaĉajnije prisustvo limfocita, granulocita i limfnih 
folikula u krznu. Green i sar. (1985) takoĊe ukazuju na znaĉajnu infiltraciju heterofila 
kod oštećenja tabanskih jastuĉića i to u svim delovima, odnosno i pokoţici, krznu ali i 
potkoţnom tkivu. Isti autori ukazuju da intenzitet prisustva heterofila, kako u krvnim 
sudovima tako i u tkivu tabanskih jastuĉića zavisi od intenziteta oštećenja. Što je 
oštećenje veće, heterofili su prisutniji u većem broju. Pored heterofila, Green i sar. 
(1985) ukazuju i na prisustvo bazofilnih ostaka ćelija u keratinoznom sloju, kao i pojavu 
eksudata. Na povećanje broja heterofila sa izraţenim prisustvom vakuola u krvnim 
sudovima kod oštećenja tabanskih jastuĉića ukazuju i Harms i Simpson (1975). 
Whitehead (1990) ukazuje da u sluĉaju ozbiljnijih oštećenja koţe tabanskih jastuĉića 
nastaju znaĉajnija oštećenja ćelija i oštećenja keratinoznog sloja ali i oštećenja 
germinativnog sloja. Kod ovakvih dermatitisa, pokoţica je više oštećena, a krzno 
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ispunjeno teĉnošću usled nakupljanja krvi u perifernim krvnim sudovima. Dilatacija 
ovih krvnih sudova je prisutna i vrlo intenzivna usled prisutnih upalnih procesa 
tabanskog jastuĉića. 
Kvalitet tabanskih jastuĉića odnosi ukazuje na opšte zdravlje stopala i prstiju. 
Na njega utiĉe veliki broj faktora kao što su genetika, faktori sredine, ishrane i prostirke. 
Kvalitet tabanskih jastuĉića se moţe ocenjivati u objektima i liniji klanja. Za 
ocenjivanje oštećenja tabanskih jastuĉića u objektima postoji više skala. Tako su 
Ekstrand i sar. (1997) opisali skalu za ocenjivanje oštećenja tabanskih jastuĉića u 
rasponu od 0-6, gde su sa 0 obeleţeni tabanski jastuĉići bez oštećenja, dok su tabanski 
jastuĉići sa najvećim oštećenjem obeleţavani sa 6. Isti autori su svoju metodu 
ocenjivanja modifikovali i napravili novu skalu koja se kretala od 1 do 3 (Ekstrand i 
sar., 1998a). Po ovom sistemu skorovanja, najmanji broj je korišćen za tabanske 
jastuĉiće bez oštećenja, najveći za oštećenja najvećeg stepena. Bilgili i sar. (2006) u 
radu koji je imao za cilj da utvrdi uticaj uzrasta i pola na kvalitet tabanskih jastuĉića 
primenili su skalu od 0 do 2. Po ovoj skali sa 0 su obeleţavani tabanski jastuĉići bez 
oštećenja, sa 1 su obeleţavani jastuĉići sa srednjim oštećenjima (lezije ≤ 7,5 mm), a sa 2 
jastuĉići sa jakim oštećenjima (lezije > 7,5mm).  
Trenutno u svetu ne postoji jedinstven sistem rangiranja tabanskih jastuĉića u 
procesu prerade.  
Martrenchar i sar. (2002) su za ocenjivanje oštećenja tabanskih jastuĉića na liniji 
klanja koristili skalu od 0 do 3. Tabanski jastuĉići ocenjeni sa 0 nisu imali lezije, ocena 
1 je predstavljala tabanske jastuĉiće sa lezijom ĉija je površina bila manja od 25% 
površine tabanskog jastuĉića, ocena 2 za lezije koje su zahvatale 25-50% površine, a 
ocena 3 za lezije koje su zahvatale više od 50% površine tabanskog jastuĉeta.  
Allain i sar. (2009) takoĊe ukazuju na prednosti korišćenja sistema ocenjivanja 
koji oštećenja tabanskih jastuĉića svrstava u tri katogorije (od 1 do 3) i ocena 0 za 
tabanske jastuĉiće bez oštećenja. 
Michel i sar. (2012) su vršili histološku validaciju sistema za ocenjivanje 
oštećenja tabanskih jastuĉića koji se zasnivao na skali od 0 do 3 i došli do zakljuĉka da 
postoji veza izmeĊu makroskopskih i mikroskopskih oštećenja tabanskih jastuĉića i da 
se sa povećanjem površine oštećenja tabanskog jastuĉića povećava i dubina zahvaćenih 
slojeva koţe, a samim tim i ozbiljnost same povrede.  
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2.3. FAKTORI SPOLJNE SREDINE POVEZANI SA OŠTEĆENJEM 
TABANSKIH JASTUĈIĆA 
2.3.1. Prostirka 
Rezultati velikog broja ispitivanja pokazuju da je kvalitet prostirke vaţan faktor 
u nastanku oštećenja tabanskih jastuĉića. Prostirka predstavlja mešavinu odreĊenog 
materijala, ekskreta ţivine i vlage, a kada se govori o kvalitetu prostirke misli se na 
njenu toplotnu izolaciju, mogućnost apsorpcije vlage, zaštitnu ulogu. Prostirka 
predstavlja barijeru izmeĊu poda objekta i ţivine i dozvoljava prirodno ponašanje ţivine 
koje podrazumeva grebanje i ĉeprkanje prostirke. U ovom poglavlju je dat pregled 
radova koji pokazuju vezu izmeĊu prostirke i oštećenja tabanskih jastuĉića. 
 
2.3.1.1. Materijal 
Odabir materijala za prostirku je veoma vaţan faktor u brojlerskoj proizvodnji. 
Materijal prostirke zavisi od regiona, cene i dostupnosti na trţištu. Za prostirku se 
koriste oni materijali za koje postoji ekonomska opravdanost. Grimes i sar. (2002), 
ispitujući alternativne materijale za prostirku u proizvodnji brojlera i ćuraka zakljuĉuju 
da materijal koji se koristi kao prostirka ne sme biti samo dobar apsorbent vlage, već 
mora da poseduje i sposobnost brzog otpuštanje vlage. Do istog zakljuĉka su došli i 
Bilgili i sar. (2009a) u toku ispitivanja uticaja prostirke na pojavu oštećenja tabanskih 
jastuĉića. U svom radu o vrstama prostirke Grimes i sar. (2002) navode da je 
najzastupljeniji materijal za prostirku u SAD hoblovina bora, dok je to u Evropi slama. 
Isti autori navode da se u SAD u velikom broju sluĉajeva koristi i piljevina, kao 
alternativa hoblovini do koje je teško doći. Pored piljevine, ovi autori ukazuju da se 
regionalno, kao pristirka, koriste i pirinĉane ljuske, ljuske kikirikija, slama, ali i 
novinski papir. Prilikom poreĊenja razliĉitih materijala kao prostirke u razmatranje su 
uzimane sledeće karakteristike: sposobnost upijanja vode, slepljivanje površinskog sloja 
(stvaranje pokorice) i proizvodni rezultati pilića. Na osnovu ovog ispitivanja Grimes i 
sar. (2002) navode da od izbora materijala zavisi efikasnost proizvodnje i ukazuju da je 
hoblovina bora najbolji izbor, a slede pirinĉane ljuske, drvena piljevina, piljevina bora, 
strugotina kore drveta i glina. U istom radu, pomenuti autori ukazuju da i recikliran 
novinski papir moţe biti efikasan materijal za prostirku kao i hoblovina bora.  
U kasnijem ispitivanju, Grimes i sar. (2006) su poredili dve vrste materijala kao 
prostirku u proizvodnji brojlera i to hoblovinu bora i komercijalni proizvod (aGroChips) 
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koji se sastojao od ostataka prerade pamuka, gipsa i novinskog papira. Rezultati ovog 
ogleda ukazuju da je kod pomenutog komercijalnog materijala indeks slepljivanja 
prostirke (stvaranje pokorice) bio veći ali da nije bilo znaĉajnih razlika u proizvodnim 
karakteristikama brojlera gajenih na razliĉitim prostirkama, kao i razlike u oštećenju 
tabanskih jastuĉića. 
Izbor materijala za prostirku je znaĉajan faktor u nastanku oštećenja tabanskih 
jastuĉića (Su i sar., 2000). Pomenuti autori su utvrdili da pilići gajeni na slami imaju 
statistiĉki znaĉajno više oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu na piliće gajene na 
hoblovini bora. U ovom radu, autori su poredili i uticaj osveţavanja (prevrtanja) slame 
na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. Rezultati pokazuju da nije bilo razlike izmeĊu 
grupa gajenih na prostirci od slame bez obzira da li je prostirka prevrtana ili ne. U 
skladu sa ovim rezultatom i Sirri i sar. (2007) ukazuju da pilići gajeni na hoblovini 
imaju statistiĉki znaĉajno manje oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu na piliće gajene 
na prostirci od slame. Meluzzi i sar. (2008b), takoĊe, ukazuju da su brojleri gajeni na 
prostirci od slame imali statistiĉki znaĉajno ĉešća oštećenja tabanskih jastuĉića u 
poreĊenju sa pilićima gajenim na hoblovini. Da je izbor slame kao prostirke lošiji izbor 
od hoblovine, u pogledu nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića, pokazali su i u ogledu 
sa ćurkama Mayne i sar. (2007b).   
U literaturi se kao vaţan faktor koji utiĉe na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića 
navodi veliĉina ĉestica materijala koji se koristi za prostirku. Grimes i sar. (2002) 
ukazuju da nije bilo razlike u kvalitetu tabanskih jastuĉića, kao i proizvodnim 
rezultatima kada su brojleri gajeni na prostirkama od sena, kore drveta i hoblovine, a 
kada je veliĉina iseĉaka bila manja od 2,5 cm. Hester i sar. (1997) su ispitivali uticaj 
veliĉine ĉestica materijala na pojavu tabanskih oštećenja kod ćuraka u tovu. Kao 
prostirku koristili su hoblovinu i strugotinu (sa krupnijim i sitnijim ĉesticama). Analiza 
je pokazala statistiĉki znaĉajno više oštećenja tabanskih jastuĉića kod ćuraka gajenih na 
krupnoj strugotini u odnosu na sitniju strugotinu i hoblovinu. Kao razlog za razliku 
izmeĊu dve vrste strugotine, ovi autori navode postojanje oštrih ivica kod krupne 
strugotine, što moţe dovesti do intenzivnijeg oštećenja tabanskih jastuĉića. 
Bilgili i sar. (2009b) su ispitivali mogućnost korišćenja peska kao prostirke u 
tovu brojlera i uticaj na kvalitet tabanskih jastuĉića. Ovim ispitivanjem su pokazali da 
nije bilo statistiĉki znaĉajne razlike u pojavi oštećenja tabanskih jastuĉića izmeĊu pilića 
gajenih na pesku u odnosu na piliće gajene na borovoj hoblovini. PoreĊenjem 
parametara kvaliteta prostirke, ovi autori ukazuju da nije bilo razlike u pogledu vlage 
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prostirke, proizvodnji amonijaka i temperaturi. TakoĊe, rezultati ovih autora ukazuju da 
je postojala statistiĉki znaĉajna razlika u masi muških brojlera (razlika kod ţenskih 
jedinki nije bila znaĉajna) izmeĊu pilića gajenih na pesku i pilića gajenih na borovoj 
hoblovini (Bilgili i sar., 1999c). Veću završnu masu muških pilića imala je grupa gajena 
na pesku, a kao razlog za postojanje razlike navode znaĉajnu razliku u veliĉini ĉestica 
ove dve vrste prostirki. 
Nowaczewski i sar. (2011) su poreĊenjem tri razliĉita tipa prostirke (neseckane i 
seckane pšeniĉne slame i piljevine) utvrdili znaĉajno smanjenje oštećenja tabanskih 
jastuĉića kod brojlerskih pilića gajenih na piljevini. Ovi pilići su imali i statistiĉki 
znaĉajno veće mase u poreĊenju sa ostalim grupama. Rezultat njihovog ogleda pokazuje 
da je seckanje slame dovelo do povećanja pojave oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu 
na neseckanu slamu. 
Bilgili i sar. (2009c) takoĊe ukazuju da izbor materijala prostirke ima znaĉajan 
uticaj na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića i ukazuju na vezu izmeĊu nastanka 
oštećenja sa jedne strane i vrste materijala i sadrţaja vlage u prostici . 
 
2.3.1.2. Vlaga 
Sumirajući rezultate više istraţivanja Mayne (2005) je zakljuĉio da ţivina koja 
stoji na vlaţnoj prostirci ima daleko ĉešću pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića i da je 
vlaţna prostirka jedan od najvaţnijih faktora u nastaku ovih oštećenja. 
Ispitujući faktore koji dovode do pojava lezija na tabanskim jastuĉićima 
brojlerskih pilića Martland (1985) je ukazao na vlagu prostirke. U svom ogledu je 
koristio hoblovinu ĉija je veliĉina iznosila oko 5 cm, a kod jedne grupe pilića (od 24. 
dana starosti) je dva puta dnevno prskao prostirku u cilju njenog vlaţenja. Rezultat ovog 
ogleda je pokazao da su pilići gajeni na vlaţnijoj prostirci imali više oštećenja tabanskih 
jastuĉića u odnosu na grupu gajenu na suvljoj prostirci, ali ukazano je i na smanjenje 
porasta brojlera kao posledice vlaţenja prostirke. Isti autor, primenom iste 
metodologije, je pokazao da vlaţna prostirka utiĉe i na uĉestalija oštećenja tabanskih 
jastuĉića kod ćuraka (Martland, 1984).  
Kao potvrdu da je vlaţna prostirka razlog nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića, 
istraţivanja su pokazala da kod pilića koji su sa vlaţne prostirke preneti na suvu 
prostirku dolazi do zaleĉenja oštećenja tabanskih jastuĉića (Greene i sar., 1985; 
Martland, 1985) i do poboljšanja porasta (Martland, 1985).  
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Mayne i sar. (2007a) kao rezultat eksperimenta sa ćurkama ukazuju da je visoka 
koncentracija vlage u prostirci dovoljan faktor koji sam moţe uticati na pojavu 
oštećenja tabanskih jastuĉića. Kao razlog nastanju oštećenja pod uticajem vlage 
prostirke navode omekšavanje tkiva tabanskog jastuĉića i poslediĉno, veću osetljivost 
na mehaniĉke uticaje. Kao zakljuĉak navode da svaki postupak koji ima za cilj da 
smanji procenat vlage u prostirci moţe dovesti do smanjenja pojave oštećenja tabanskih 
jastuĉića. 
Postoji veliki broj faktora koji utiĉu na vlaţnost prostirke, a neki od njih su 
gustina naseljenosti, ventilacija, dizajn pojilica i zdravstveno stanje jata. Svi ovi faktori 
pojedinaĉno ili u kombinaciji utiĉu na vlaţnost prostirke. 
Dizajn pojilica predstavlja vaţan faktor oĉuvanja kvaliteta prostirke. 
Smanjenjem rastura i prosipanja vode smanjuje se vlaţnost prostirke, a samim tim i 
uĉestalost oštećenja tabanskih jastuĉića. PoreĊenjem sistema za napajanje ţivine 
utvrĊena je prednost korišćenja zvonastih pojilica u odnosu na nipl pojilice u pogledu 
nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića (Ekstrand i sar., 1997; Allain i sar., 2009), a 
razlog tome, pored veće vlage u prostirci, je i formiranje tvrde podloge ispod linije 
napajanja. MeĊutim, Bray i Lynn (1986) su utvrdili da nipl pojilice sa ĉašicama za 
sakupljanje vode jesu efikasniji naĉin spreĉavanja nastanka oštećenja tabanskih 
jastuĉića u poreĊenju sa nipl pojilicama bez ĉašica i zvonastim pojilicama. 
U ogledu sa ćurkama Ekstrand i Algers (1997) ukazuju da primena malih šolja 
sa vodom dovodi do smanjenja pojave oštećenja tabanskih jastuĉića u poreĊenju sa 
zvonastim pojilicama.  
Kod ćuraka, primena malih šolja sa vodom dovodi do smanjenja pojave 
oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu na zvonaste pojilice (Ekstrand i Algers, 1997).  
Pored brojnih autora koji ukazuju da visok procenat vlage u prostirci dovodi do 
stvaranja lepljive smeše prostirke i izmeta koja se lepi za tabane pilića i rezultira 
oštećenjem tabanskih jastuĉića (Abbott i sar., 1969; Harms i sar., 1977; Greene i sar., 
1985; McIlroy i sar., 1987; Ekstrand i sar., 1997; Wang i sar., 1998; Sᴓrensen i sar., 
2000; Dozier i sar., 2005, 2006; Meluzzi i sar., 2008a,b; Allain i sar., 2009) postoje i 
radovi ĉiji rezultati ne ukazuju na vezu izmeĊu vlage i nastanka oštećenja tabanskih 
jastuĉića. Eichner i sar. (2007) su kod grupa hranjenih razliĉitim smešama merili sadrţaj 
vlage u prostirci i uĉestalost i stepen oštećenja tabanskih jastuĉića i došli do zakljuĉka 
da korelacija nije bila statistiĉki znaĉajna. Sliĉno ovom rezultatu, Nagaraj i sar. (2007b) 
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nisu utvrdili koralaciju izmeĊu vlage prostirke i oštećenja tabanskih jastuĉića kod 
brojlerskih pilića. 
 
2.3.1.3. Amonijak 
Stvaranje amonijaka u prostirci brojlerskih pilića ne predstavlja samo problem 
mikroklimata, već znaĉajnoj meri outiĉe i na zdravstveno stanje, dobrobit i performanse 
ţivine. Već odavno je poznato da visoke koncentracije NH3 u ţivinarnicima utiĉu na 
smanjenje brzine porasta (Recce i sar., 1979; Moore i sar., 1999), smanjenje 
iskorišćivanja hrane (Caveny i sar., 1981) i proizvodnih performansi (Deaton i sar., 
1984). Zdravstveni i problemi dobrobiti vezani za visoke koncentacije NH3 u 
ţivinarnicima ukljuĉuju oštećenja respiratornog trakta, povećanu uĉestalost nastanka 
Njukastl bolesti, osetljivosti na Mycoplasma gallisepticum i druge.  
Visoka koncentracija amonijaka u ţivinarnicima negativno utiĉe na zdravlje 
ljudi koji rade u njima. Preporuĉena koncentracija amonijaka u ţivinarnicima se kreće u 
rasponu izmeĊu 25 i 50 ppm (Miles i sar., 2004). Faktori koji direktno utiĉu na 
koncentraciju NH3 su pH, temperatura i vlaţnost prostirke. Smanjenje proizvodnje 
amonijaka u ţivinarnicima je moguće putem ishrane, hemijskim tretmanima prostirke 
([Al2(SO4)3-14H2O]- aluminijum sulfat; natrijum bisulfat; Poultry Guard®- Greensboro 
NC) i  korišćenjem razliĉitih materijala prostirke (Atapattu i sar., 2008). Atapattu i sar. 
(2008) su ukazali da odabir prostirke znaĉajno utiĉe na oslobaĊanje amonijaka u 
objektima. U ogledu sa brojlerskim pilićima pokazali su da 42 dana tova ostatak ĉaja, 
kao prostirka, statistiĉki znaĉajno manje emituje amonijak u odnosu na piljevinu i 
pirinĉane ljuske. 
Rezultati ogleda Miles i sar. (2004) ukazuju na znaĉajan uticaj NH3 na telesne 
mase brojlerskih pilića. Pri koncentraciji NH3 od 75 ppm ostvarene su za 9% manje 
telesne mase na kraju sedme nedelje tova u poreĊenju sa pilićima koji su gajeni sa 
manjom koncentracijom amonijaka.  
Witkowska i sar. (2006) koristeći ovsenu slamu sa dodatkom preparata 
Lubisan® došli do znaĉajnog smanjenja emisije amonijaka u prostirci kod grupe sa 
dodatkom preparata u odnosu na kontrolnu grupu.  
O znaĉaju amonijaka kao parametra kvaliteta prostirke u nastanku oštećenja 
tabanskih jastuĉića, podaci su razliĉiti. Opšte je poznato da loš kvalitet prostirke, a 
samim tim i visok sadrţaj amonijaka, znaĉajno utiĉu na nastanak i razvoj oštećenja 
tabanskih jastuĉića (Berg, 2004; Bilgili i sar., 2009a; Shepherd i Fairchild, 2010). 
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MeĊutim, u istraţivanjima koja su imala za cilj da ispitaju zaseban uticaj pojedinih 
parametara kvaliteta prostirke, pokazano je da koliĉina amonijaka nije uticala na 
povećanje uĉestalosti oštećenja tabanskih jastuĉića kod brojlera (Martins i sar., 2013; 
Nagaraj i sar. 2007b) i ćuraka (Youssef i sar., 2011). 
 
2.3.1.4. pH prostirke 
Kiselost (pH) predstavlja vaţan faktor kvaliteta prostirke. Haslam i sar. (2007) 
ukazuju da se u ţivinarskoj proizvodnji koriste dodaci za smanjenje pH prostirke, u cilju 
kontrole amonijaka i spreĉavanja bolesti kao što je gangrenozni dermatitis. Shepherd i 
Fairchild (2010) ukazuju da su najĉešći dodaci prostirci zakiseljivaĉi. Ova jedinjenja 
smanjuju pH, ĉije smanjenje inhibira rast bakterija koje proizvode amonijak kao nus 
proizvod svog metabolizma. Najĉešće korišćene supstance kao dodaci su aluminijum 
sulfat Al2(SO4)3, natrijum bisulfat (NaHSO4) i gvoţĊe sulfat (FeSO4). Zhang i sar. 
(2011) su proveravali uticaj tretmana prostirke sa aluminijum sulfatom na kvalitet 
prostirke, emisiju amonijaka i pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. Rezultati njihovog 
istraţivanja ukazuju da dodatak aluminijum sulfata u prostirku dovodi do smanjenja 
koncentracije amonijaka u objektu, zatim smanjenja pH vrednosti prostirke, ali nema 
znaĉajnog uticaja na pojavu tabanskih lezija. 
Nagaraj i sar. (2007c) su ispitivali uticaj natrijum bisulfata na koncentraciju 
amonijaka i nastanak oštećenja tabanskih lezija i zakljuĉili da dodatak ovog jedinjenja u 
prostirku znaĉajno utiĉe na smanjenje emisije amonijaka i da se moţe korsititi u cilju 
prevencije nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića. 
Iwańczuk-Czernik i sar. (2007) su pokazali da primena biološkog sredstva u 
prostirci Biosan-GS® kao i sredstva za dezinfekciju Lubisan® kod brojlerskih pilića u 
tovu dovodi do smanjenja sadrţaja vlage i koncentracije amonijaka u prostirci. Dodatak 
ovih preparata je doprineo i povećanju telesne mase kao i brzini porasta u poreĊenju sa 
oglednom grupom. Lazarević i sar. (2014) su dodatkom ekstrakta drveta Yucca 
Schidigera (De-Odorase™, AlltechInc.) postigli povećanje telesnih masa brojlerskih 
pilića, smanjenje konverzije u finišer periodu, povećanje pH prostirke, znaĉajno 
smanjenja sadrţaja NH3 u objektu 37. i 42. dana tova. 
 
2.3.1.5. Dubina prostirke 
U dosadašnjem pregledu je pokazano kako vrsta prostirke kao i parametri 
kvaliteta prostirke utuĉu na nastanak i stepen oštećenja tabanskih jastuĉića i to 
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predstavlja predmet istraţivanja velikog broja nauĉnika. MeĊutim, postoje istraţivanja 
koja pokazuju da se i dubina prostirke moţe dovesti u vezu sa oštećenjima tabanskih 
jastuĉića. 
MeĊutim, rezultati ispitivanja uticaja dubine prostirke na nastanak oštećenja 
tabanskih jastuĉića su opreĉni. Ekstrand i sar. (1997) su ispitujući 101 komercijalno jato 
brojlera utvrdili da, bez obzira na vrstu materijala, pilići gajeni na tanjem sloju prostirke 
(<5 cm) su imali manju uĉestalost pojave oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu na 
piliće gajene na dubljoj prostirci (>5 cm). Da povećanje debljine prostirke moţe 
povećati pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića kod ćuraka pokazali su i rezultati 
istraţivanja sprovedenih u Francuskoj (Martrenchar i sar., 2002). U svom radu autori su 
pokazali da je na farmama ćuraka koje su koristile manje od 5kg prostirke/m2 bilo 
manje pojave oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu na farme koje su dodavale preko 
5kg prostirke/m
2
 i to objasnili lakšim sušenjem u sluĉaju tanjeg sloja. Pored ovoga, kao 
mogući razlog je i lakše ĉeprkanje od strane ćuraka, kao i manje stvaranje pokorice u 
sluĉaju tanjeg sloja prostirke. 
MeĊutim, sa druge strane Meluzzi i sar. (2008b) su utvrdili da pilići gajeni na 
dubljoj prostirci imaju manju uĉestalost nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu 
na piliće gajene na tankom sloju prostirke.  
I pored opreĉnih rezultata vezanih za oštećenje tabanskih jastuĉić pokazano je da 
povećanje dubine prostirke pozitivno utiĉe na oštećenja skoĉnog zgloba (Tucker i 
Walker, 1999; Haslam i sar., 2007).  
 
2.3.2. Gustina naseljenosti 
Brojna istraţivanja su pokazala da je gustina naseljenosti znaĉajan faktor koji 
utiĉe na proizvodne rezultate brojlerskih pilića u tovu i ţivinarskoj proizvodnji uopšte 
(Bilgili i Hess, 1995; Sørensen i sar., 2000; Feddes i sar., 2002; Heckert i sar., 2002; 
Tablante i sar., 2003).  
U pogledu uticaja gustine naseljenosti na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića 
rezultati istraţivanja nisu saglasni. Zhang i sar. (2011) ukazuju da povećanje gustine 
naseljenosti dovodi do pojave oštećenja tabanskih jastuĉića. Sa ovim rezultatom su 
saglasni i drugi autori (McIlroy i sar., 1987; Ekstrand i sar., 1997; Sørensen i sar., 2000; 
Dozier i sar., 2005, 2006; Haslam i sar., 2007; Meluzzi i sar., 2008b; Škrbić i sar., 
2010). Sa druge strane rezultati pojedinih istraţivanja ukazuju da gustina naseljenosti 
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ima relativno mali ili nema uticaja na nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića 
(Martrenchar i sar., 2002; Sirri i sar., 2007; Meluzzi i sar., 2008a).  
MeĊutim, postoje radovi koji ukazuju da prelaskom odreĊene gustine 
naseljenosti moţe doći do znaĉajnije pojave oštećenja tabanskih lezija. Buijs i sar. 
(2009) ispitujući uticaj gustine naseljenosti na parametre dobrobiti pilića ukazuju da 
gustina naseljenosti veća od 56 kg/m² znaĉajno utiĉe na nastanak oštećenja tabanskih 
jastuĉića, dok su oštećenja koţe skoĉnog zgloba uoĉena pri gustini većoj od 35 kg/m². U 
svom istraţivanju Dawkins i sar. (2004) ukazuju da je gustina naseljenosti od 42 kg/m² 
granica preko koje se povećava uĉestalost problema sa zdravljem nogu u koje se 
ubrajaju i oštećenja tabanskih jastuĉića.  
U istraţivanju Bruce i sar. (1990) ispitivan je uticaj gustine naseljenosti na 
uĉestalost lezija skoĉnog zgloba i lezija grudi. Pokazano je da naglo pogoršanje 
kvaliteta prostirke, nastalo kao posledica veće gustine naseljenosti, dovodi do povećanja 
broja lezija. U ovom radu nije vršena analiza oštećenja tabanskih jastuĉića, ali se moţe 
oĉekivati jer su lezije na skoĉnom zglobu povezane sa oštećenjima na tabanskim 
jastuĉićima.  
Dozier (2006) smatra da je povećanje broja oštećenja tabanskih jastuĉića kao 
posledice prenaseljenosti odraz lošeg stanja prostirke. Prenaseljenost negativno utiĉe na 
kvalitet prostirke zbog ĉinjenice da prenaseljena ţivina konzumira više vode, sa 
povećanjem konzumacije vode feces postaje više vodenast i na taj naĉin povećava se 
vlaţnost prostirke (Feddes i sar., 2002).  
 
2.3.3. Osvetljenje 
Osvetljenje je vaţan spoljašnji faktor kojim se u savremenoj brojlerskoj 
proizvodnji mora upravljati. Pod upravljanjem osvetljenjem prevashodno se misli na 
duţinu trajanja izloţenosti pilića svetlu, intenzitet svetlosti i boju. Razliĉiti programi 
osvetljenja dovode do promena u ponašanju i fiziĉkoj aktivnosti brojlera i na taj naĉin 
utiĉu na dobrobit samih jedinki.  
Postoje dokazi da se razliĉiti svetlosni programi mogu koristiti za smanjenje 
pojava oštećenja tabanskih jastuĉića. Van Harn (2009) je poredio uticaj dva svetlosna 
reţima na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. Prvi svetlosni reţim je bio 18h svetla i 6 
sati mraka, dok je drugi reţim bio naizmeniĉan (18h svetlo:6h mrak; 24h svetlo:4h 
mrak:3h svetlo:1h mrak:3h svetlo:1h mrak:3h svetlo:1h mrak:3h svetlo:1h mrak). 
Rezultati ovog istraţivanja su pokazali da naizmeniĉan svetlosni reţim znaĉajno 
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smanjuje pojavu lezija tabanskih jastuĉića. Ovaj rezultat je objasnio većom aktivnošću 
pilića u toku perioda upaljenog svetla, što rezultira većom rastresitošću prostirke. Sa 
druge strane, rezultati ukazuju i na bolju konverziju hrane kod naizmeniĉnog svetlosnog 
programa što takoĊe dovodi do boljeg stanja prostirke. U istom ispitivanju je pokazano i 
da intenzitet svetla utiĉe na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića, odnosno smanjenje 
intenziteta svetla dovodi do veće pojave tabanskih lezija.  
Veća fiziĉka aktivnost pilića izazvana redo vnim smenjivanjem svetlosti i mraka 
u naizmeniĉnim programima osvetljenja i ukupnom trajanju fotoperioda od 16 sati 
dovodi do poboljšanja snage nogu brojlera i smanjenja problema sa nastankom 
tabanskih lezija (Škrbić i sar ., 2009). Povećanje fiziĉke aktivnosti, kao posledicu većeg 
inzenziteta svetlosti, Deep i sar. (2010) dovode u vezu sa smanjenjem oštećenja 
tabanskih jastuĉića. Ovi autoru ukazuju na linearno smanjenje pojave tabanskih lezija 
pri povećanju intenziteta svetlosti. 
Postoji mali broj radova koji ukazuju na efekat primene razliĉite boje svetla na 
oštećenja tabanskih jastuĉića. Rodenburg i sar. (2004) su ispitivali uticaj razliĉitih 
izvora, intenziteta i boje svetlosti na dobrobit brojlerskih pilića. PoreĊenjem primene 
fluorescentog osvetljenja, osvetljenja natrijumovih sijalica sa većim intenzitetom 
svetlosti i zeleno/plave svetlosti došli su do zakljuĉka da postoji tendencija smanjenja 
pojave oštećenja tabanskih jastuĉića kod pilića koji su gajeni pod uticajem zeleno/plave 
svetlosti. 
 
2.3.4. Uticaj sezone 
Meluzzi i sar. (2008b) su isptivali uticaj razliĉitih faktora na nastanak oštećenja 
tabanskih jastuĉića na 5 farmi i to u zimskom i letnjem periodu. Kao rezultat svog 
istraţivanja ovi autori navode na statistiĉki znaĉajno uĉestaliju pojavu oštećenja 
tabanskih jastuĉića kod pilića gajenih u zimskom periodu. Kao razlog za to navode 
niske temperature i nedovoljno provetravanje objekata što za posledicu ima zadrţavanje 
vlage u prostoriji i prostirci. 
De Jong i sar. (2012) ukazuju da sezona ima znaĉajan uticaj na pojavu oštećenja 
tabanskih jastuĉića i da statistiĉka analiza ukazuje na znaĉajnu razliku u stepenu 
oštećenja u zavisnosti od meseca u kome se jednodnevni pilići useljavaju. Da povećanje 
vlage u vazduhu u toku zimskog perioda znaĉajno povećava pojavu oštećenja tabanskih 
jastuĉića pokazali su Ekstrand i Carpenter (1998a) u dvogodišnjoj studiji korišćenjem 
podataka sa farmi i klanica. Sliĉni rezultati su objavljeni i u drugim istraţivanjima u 
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kojima je uĉestalost lezija na tabanskim jastuĉićima bila veća u hladnom periodu godine 
(Greene i sar., 1985; McIlroy i sar., 1987; Martrenchar i sar., 2002; Dawkins i sar, 2004; 
Haslam i sar, 2007; Meluzzi i sar, 2008a).  
Svi istraţivaĉi su saglasni da je povećanje vlaţnosti vazduha u zimskim 
periodima razlog za nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića. MeĊutim, veoma ĉesto, 
povećanje vlaţnosti vazduha u zmiskom periodu je rezultat drugih faktora, a to su 
temperatura vazduha u objektu, veća gustina naseljenosti, smanjenje ventilacije. 
Za razliku od istraţivanja koja ukazuju na veću pojavu oštećenja tabanskih 
jastuĉića u zimskom periodu, istraţnivanja Wang i sar. (1998) ukazuju da temperature u 
opsegu 20 do 26
oC (topli meseci) dovode do veće pojave ostećenja tabanskih jastuĉića u 
odnosu na temperature u opsegu 9 do 16
oC (hladni meseci). MeĊutim, u pitanju je 
studija na nosiljama koje su bile smeštene na podu i period ispitivanja je bio od 15 do 
44 nedelje što je neuporedivo sa istraţivanjima na brojlerskim pilićima. 
 
2.4. ISHRANA KAO FAKTOR NASTANKA OŠTEĆENJA TABANSKIH 
JASTUĈIĆA 
 
Ishrana se smatra jednim od vaţnih faktora znaĉajnih za nastanak oštećenja 
tabanskih jastuĉića, a mehanizmi ovog uticaja su još uvek predmet istraţivanja. Za sada 
je sigurno da ishrana moţe uticati na oštećenja tabanskih jastuĉića preko kvaliteta 
prostirke. Na kvalitet prostirke, a vezano za ishranu, utiĉu odnos energija/protein, 
sadrţaj sirovih proteina, odnos aminokiselina, sadrţaj sirovih masti, vrsta masti i balans 
elektrolita (Veldkamp i Van Harn, 2009). Pored ovih parametara, Cengiz i sar. (2012) 
ukazuju da i primena enzima moţe znaĉajno uticati na poboljšanje kvaliteta prostirke, a 
samim tim i na smanjenje oštećenja tabanskih jastuĉića. Pored uticaja koje ishrana ima 
na oštećenja tabanskih jastuĉića preko kvaliteta prostirke, pokazano je da na nastanak 
oštećenja uticaj ima i prisustvo ili odsustvo pojedinih nutrijenata (Youssef i sar., 2012; 
Abd El-Wahab i sar., 2013).  
 
2.4.1. Uticaj vitamina, aminokiselina i mikroelemenata  
Nedostaci vitamina kao što su biotin, riboflavin i amino kiselina kao što su 
metionin i cistin, u ishrani ţivine u porastu imaju ulogu u pojavi oštećenja tabanskih 
jastuĉića. U ogledima sa ćurkama pokazano je da na nastanak oštećenja tabanskih 
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jastuĉića utiĉe nedostatak biotina (Patrick i sar., 1943), a da dodatak biotina u obrocima 
koji su deficitarni u ovom vitaminu spreĉava pojavu oštećenja (Patrick i sar., 1944). 
Jensen i Martinson (1969) primećuju teške dermatitise na tabanima i na glavama ţivine 
koja je imala nedostatak biotina u hrani. Kasnijim dodavanjem biotina u hranu nije bilo 
moguće smanjiti intenzitet oštećenja tabanskih jastuĉića.  
Ispitujući znaĉaj biotina u nastanku oštećenja tabanskih jastuĉića Harms i 
Simpson (1975) su pokazali da deficit biotina u smešama moţe biti odgovoran za porast 
broja oštećenja tabanskih jastuĉića kod brojlerskih pilića. Zhu i sar. (2012) su pokazali 
da deficit biotina dovodi do oštećenja tabanskih jastuĉića kod pekinških pataka, ali i da 
se stepen oštećenja smanjuje povećanjem koncentracije biotina u obroku.  
Iz svega iznetog se moţe zakljuĉiti da deficit biotina dovodi do nastanka 
oštećenja tabanskih jastuĉića i to zahvaljujući ulozi u oĉuvanju integriteta koţe (Mayne, 
2005). MeĊutim, Mayne i sar. (2007a) ukazuju da dodavanje biotina preko fizioloških 
potreba, nije dovelo do smanjenja oštećenja tabanskih jastuĉića kod ćuraka. Pored 
ovoga, istraţivanja su pokazala da je dodatak biotina doveo do znaĉajnog smanjenja 
oštećenja tabanskih jastuĉića kod ćuraka gajenih na vlaţnoj prostirci dok nije bilo 
razlika kod ćuraka gajenih na suvoj podlozi (Harms i Simpson, 1977) što ukazuje da 
ukjuĉenje dodatnog biotina ima opravdanja ako su uslovi vezani za prostirku loši.  
Ispitujući ulogu riboflavina u prevenciji nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića, 
McGinnis i Carver (1974) su utvrdili veću pojavu oštećenja kod ćuraka hranjenih 
smešama koje su sadrţale komponente siromašne u riboflavinu. Sa druge strane 
pokazali su da se pojava oštećenja tabanskih jastuĉića moţe prevenirati dodatkom 
hraniva sa visokim sadrţajem riboflavina ili riboflavinom u kristalnom obliku. 
Deficit metionina u ishrani ćuraka znaĉajno utiĉe na nastanak oštećenja 
tabanskih jastuĉića kod ćuraka (Chavez i Kratzer, 1972; Chavez i Kratzer, 1974). 
Murillo i Jensen (1976) su pokazali da ishrana ćuraka sa obrocima bez dodatka 
metionina dovodi do pojave oštećenja tabanskih jastuĉića. U istom radu su ukazali da 
dodataka metionina u smešu dovodi do smanjenja pojave, ali i ozbiljnosti oštećenja 
tabanskih jastuĉića. TakoĊe su pokazali da dodatak cistina i kalijum sulfata (kao izvora 
sumpora u obroku) ne utiĉe na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. Istraţivanja su 
pokazala da već postojeća oštećenja tabanskih jastuĉića nije moguće korigovati. 
Hess i sar. (2001) su ispitivali uticaj dodatka cinka u kombinaciji sa 
aminokiselinama (Zn-lizin, Zn-metionin, kombinacija Zn-metionin i Zn-lizin) na 
brojlere i utvrdili da je kod svih grupa došlo do smanjenja stepena oštećenja tabanskih 
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jastuĉića u odnosu na kontrolnu grupu, ali samo pilića ţenskog pola. Statistiĉki znaĉajna 
razlika u oštećenju tabanskih jastuĉića nije uoĉena kod muških jedinki. 
Youssef i sar. (2012) su ispitujući uticaj povećanja koncentracije biotina i cinka u 
ishrani ćuraka na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića utvrdili da povećanje 
koncentracije i cinka i biotina pozitivno utiĉu na smanjenje pojave oštećenja, ali samo 
na suvoj prostirci. Ovi autori su pokazali da povećanje koncentracije biotina i cinka ne 
utiĉe na oštećenja tabanskih jastuĉića kod ćuraka gajenih na vlaţnoj prostirci. 
 
2.4.2. Izbor hraniva u smešama za ishranu živine 
Odabir hraniva u smešama za ishranu ţivine ima znaĉajan uticaj na pojavu 
oštećenja tabanskih jastuĉića. Najvaţniji mehanizam kojim odabir hraniva utiĉe na 
tabanske jastuĉiće je kvalitet prostirke.  
U biljnim hranivima se nalaze lepljivi nesvarljivi ugljeni hidrati koji mogu 
doprineti razvoju oštećenja tabanskih jastuĉića, a nazivaju se neskrobni polisaharidi 
(NSP). Ovi polisaharidi su sloţeni ugljeni hidrati pronaĊeni u razliĉitim hranivima 
(pšenica, jeĉam, sojina saĉma,...), pokazuju anti-nutritivne karakteristike i povećavaju 
viskozitet crevnog sadrţaja. NSP u hranivima imaju malu svarljivost i dovode do 
stvaranja lepljivog izmeta (Boling and Firman, 1997).  
Smeše sa visokim sadrţajem neskrobnih polisaharida se mogu popraviti 
dodatkom enzima koji razgraĊuju ova jedinjenja, a tako formiran feces pokazuje znatno 
manju sposobnost lepljenja za tabane pilića u poreĊenju sa smešama bez upotrebe 
enzima (Choct i sar., 1995). Do sliĉnih rezultata su došli Nagaraj i sar. (2007a) i 
Feuerstein i sar. (2012) i utvrdili da primena enzima znaĉajno smanjuje viskozitet 
crevnog sadrţaja kao i pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. MeĊutim, Cengiz i sar. 
(2012) ukazuju da enzimi dodati u hrani ne utiĉu statistiĉki znaĉajno na stepen oštećenja 
tabanskih jastuĉića. Sve korišćene smeše su bile bazirane na soji i kukuruzu, a 
pregledom tabanskih jastuĉića 28, 42. i 56. dana nije uoĉena statistiĉki znaĉajna razlika 
izmeĊu kontrolne i oglednih grupa.  
Izneti rezultati govore da oštećenja tabanskih jastuĉića nastaju delovanjem više 
nezavisnih faktora koji deluju pojedinaĉni ili zajedno i meĊusobno su povezani (na 
primer ishrana i vlaga prostirke). 
Mogućnost korišćenja dodataka lignina u ishrani brojlerskih pilića u cilju 
spreĉavanja nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića zasnovana je na ĉinjenici da lignin 
spreĉava rast patogenih mikroorganizama koji dovode do pojave oštećanja digestivnog 
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trakta i proliva koji izazivaju prekomerno vlaţenje prostirke. Baurhoo i sar. (2007) su 
ispitivali uticaj dodatka antibiotika, manan oligosaharida i lignina na proizvodne 
performanse, morfologiju digestivnog trakta i broj mikroorganizama u prostirci. 
Dobijeni rezultati ukazu na znaĉajno smanjenje broja mikroorganizama (E. coli) u 
odnosu na kontrolnu grupu kod brojlerskih pilića sa dodatkom lignina. Rezultati ovih 
istraţivaĉa ukazuju na mogućnost znaĉajnog smanjenja broja mikroorganizama u 
prostirci sa sredstvima koja predstavljaju alternativu antibioticima. 
 
2.4.3. Izvor i nivo proteina u hrani 
Jansen i sar. (1970) su pokazali da je izbor izvora proteina u smešama za ishranu 
ţivine znaĉajan jer je i sojina saĉma znaĉajan izvor NSP-a. Ovi autori su ukazali da 
ishrana ćuraka sa visokim sadrţajem sojine saĉme u smešama dovodi do znaĉajne 
pojave oštećenja tabanskih jastuĉića i da je ovo povezano sa vlaţnom i lepljivom 
prostirkom. 
Da je izvor i nivo proteina u hrani za ţivinu vaţan faktor u nastanku oštećenja 
tabanskih jastuĉića pokazali su i Nagaraj i sar. (2007b). Ovi autori su ispitivali uticaj 
nivoa proteina i izvora proteina u smešama na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. 
Rezultati njihovog ogleda ukazuju da i nivoi proteina ali i izvor proteina znaĉajno utiĉu 
na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. Naime, brojlerski pilići hranjeni smešama u 
kojima je bilo biljnog i ţivotinjskog proteina su imali manje oštećenja tabanskih 
jastuĉića u odnosu na brojlere hranjene iskljuĉivo biljnim hranivima. Isti autori ukazuju 
da brojlerski pilići hranjeni niţim nivoima proteina su imali manje oštećenja u odnosu 
na brojlere hranjene visokim nivoima proteina u obrocima. Eichner i sar. (2007) su 
potvrdili da ishrana brojlera sa izvorom animalnih proteina dovodi do smanjenja pojave 
oštećenja tabanskih jastuĉića u poreĊenju sa smešama na bazi kukuruz – sojina saĉma. 
MeĊutim, ovi autori su pokazali i da zamena sojine saĉme kukuruznim glutenom dovodi 
do znaĉajnog smanjenja oštećenja tabanskih jastuĉića. Cengiz i sar. (2013) su ispitivali 
uticaj izvora proteina u smešama za ishranu brojlera na oštećenja tabanskih jastuĉića i 
pokazali da kod pilića hranljenih animalnim i biljnim hranivima dolazi do manje pojave 
oštećenja tabanskih jsatuĉića u poreĊenju sa brojlerima hranjenih iskuljuĉivo biljnim 
hranivima. 
Na mehanizam kojim visok sadrţaj sojine saĉme negativno utiĉe na pojavu 
oštećenja tabanskih jastuĉića ukazuju Nagaraj i sar. (2007b) objašnjavajući da je 
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osnovni razlog povećan sadrţaj kalijuma u smešama što dovodi do više konzumacije 
vode, a samim tim i pogoršanja kvaliteta prostirke. 
Pored izvora proteina i visok nivo sirovih proteina ima negativan efekat na 
kvalitet prostirke. Visok nivo sirovih proteina dovodi do većeg formiranja mokraćne 
kiseline u jetri i njenog izluĉivanja preko bubrega (De Jong i sar., 2010). Veće 
izluĉivanje rezultira lošijim kvalitetom prostirke i povećava rizik od nastanka tabanskih 
lezija. Shepherd i Fairchild (2010) ukazuju da i ishrana neizbalansiranim smešama u 
pogledu sirovih proteina ima isti efekat.  
Rezultati ogleda Fergusona i sar. (1998) upućuju na to da koncentracija sirovih 
proteina u smešama ne utiĉe na koncentraciju amonijaka u prostirci. Ovi autori navode 
rezultate koji ukazuju da korišćenje smeša sa razliĉitim koncentracijama sirovih 
proteina i istom energetskom vrednošću u tovu brojlerskih pilića ne utiĉe na 
koncentraciju NH3 u prostirci. MeĊutim ovi autoru su utvrdili statistiĉki znaĉajno 
povećanje pH vrednosti prostirke kod grupe hranjene sa visokim sadrţajem proteina u 
smeši u odnosu na grupu sa niskim sadrţajem proteina. Sa povećanjem sadrţaja 
proteina u smešama došlo je i do porasta sadrţaja vlage u prostirci. 
 
2.4.4. Koncentracija hranljivih materija u obroku 
Bilgili i sar. (2005) su u ogledu sa 4 razliĉita programa ishrane (razliĉite 
koncentracije hranljivih materija u obroku) pokazali da koncentracija hranljivih materija 
u obroku znaĉajno utiĉe na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. Do sliĉnog zakljuĉka 
su došli Bilgili i sar. (2006) ispitujući uticaj smeša sa razliĉitim nivoima proteina i 
metabiloĉkom energijom na nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića kod brojlerskih 
pilića. Poredili su starter i gover smeše sa povećanom koliĉinom proteina (starter: 21 vs 
21.5%; grover: 19.76 vs 20% ) i energije (starter: 3109 vs 3193 kcal; grover: 3158 vs 
3226 kcal). Ocena prisustva i veliĉine lezija na tabanskim jastuĉićima je vršena 35, 42, 
49 i 56 dana. Rezultati poreĊenja dve vrste smeša u svim ispitivanim uzrastima su 
pokazali statistiĉki znaĉajno veći procenat pilića bez lezija kod brojlera hranjenih 
smešama sa niţim nivoima proteina i energije.  
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3. RADNA HIPOTEZA 
 
 
U cilju postizanja što boljih proizvodnih rezultata, ali i zadovoljenje zahteva 
vezanih za dobrobit ţivotinja, neophodna je primena razliĉitih tehnoloških rešenja. 
Veliki broj istraţivanja ima za cilj da pronaĊe prikladna tehnološka rešenja koja će 
uskladiti zahteve vezane za ekonomiĉnost proizvodnje ali i dobrobit ţivotinja. Na 
osnovu dosadašnjih istraţivanja vezanih za primenu razliĉitih tehnoloških rešenja u cilju 
prevencije oštećenja tabanskih jastuĉića, kao jednog od indikatora dobrobiti, postavljene 
su sledeće radne hipoteze: 
- Uzimajući u obzir fiziĉko-hemijske karakteristika pšeniĉne slame, oĉekuje se da 
će ispitivanja vezana za apsorpciju i otpuštanje vode pokazati da je ovaj 
materijal loš izbor kao prostirka, sa aspekta nastanka oštećenja tabanskih 
jastuĉića. 
- Tretman prostirke mikrobiološko-enzimskim preparatom će dovesti do 
poboljšanja kvaliteta pšeniĉne slame kao prostirke, smanjujući emisiju 
amonijaka i sniţavanjem pH vrednosti prostirke. 
- Upotreba razliĉitih tretmana prostirke (seckana-neseckana slama i primena 
mikrobiološko-enzimskog preparata) smanjuje pojavu i stepen oštećenja 
tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića. 
- Upotreba razliĉitih tretmana prostirke (seckana-neseckana slama i primena 
mikrobiološko-enzimskog preparata) dovodi do poboljšanja proizvodnih 
rezultata i utiĉe na ponašanje brojlerskih pilića. 
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- Oĉekuje se da će istraţivanje pokazati da je primena sistema za ocenu oštećenja 
tabanskih jastuĉića, koji se bazira na zahvaćenoj površini, u skladu sa stepenom 
i teţinom oštećenja koji se mogu utvrditi histološkom analizom, moţe 
predstavljati standard za ocenu na liniji klanja. 
- Primenom smeša u ishrani sa niţim nivoom energije i primenom enzima koji 
poboljšavaju varenje hrane oĉekuje se i smanjenje pojave i stepena oštećenja 
tabanskih jastuĉića. 
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4. MATERIJAL I METOD RADA 
 
Istraţivanja su sprovedena u 4 ogleda i to u jednom u kome su vršena ispitivanja 
fiziĉko – hemijskih i higroskopnih osobina materijala koji se mogu koristiti kao 
prostirka, kao i tri biološka ogleda koji su imali za cilj da ispitaju uticaj razliĉitih faktora 
na oštećenja tabanskih jatuĉića kod brojlerskih pilića. 
 
 
4.1. Ispitivanje fiziĉko hemijskih karakteristika materijala koji se mogu 
koristiti kao prostirka 
 
U ispitivanje fiziĉko-hemijskih karakteristika bilo je ukljuĉeno pet razliĉitih 
materijala. Jedan od ispitivanih meterijala je bio Arbocel
®
, proizvod koji predstavlja 
koncentrovanu sirovu celulozu baziranu na visokom sadrţaju lignoceluloze, ĉija je 
osnovna karakteristika velika sposobnost vezivanja vode i mogućnost bubrenja. Ostali 
meterijali su pšeniĉna seckana slama, piljevina, smeša piljevine i seckane slame u istom 
masenom odnosu i pelet pšeniĉne slame i osušene cele biljke lucerke u odnosu (80:20). 
Svi materijali pre uzorkovanja su ĉuvani na suvim mestima bez prisustva vlage. 
Hemijska analiza razliĉitih materijala obavljena je u laboratoriji za kontrolu kvaliteta 
hrane za ţivotinje i animalnih proizvoda Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. 
Standardnom hemijskom analizom (Weende metodom) utvrĊen je sadrţaj suve materije 
uzoraka i sirove cululoze – ukupnih vlakana, a analiza je uraĊena na po jednom uzorku 
od svakog materijala u dve probe iz kojih je izraĉunata proseĉna vrednost.  
Pojedine frakcije sirovih vlakana su odreĊene metodom po Van Soest, a 
dobijene su frakcije neutralnih deterdţentskih vlakana (NDF), kiselih deterdţentskih 
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vlakana (ADF), hemiceluoze, celuloze i kiselog deterdţentskog lignina (ADL). Sadrţaj 
ovih frakcija je iskazan na prirodno suvom sadrţaju suve materije (PS). Frakcija NDF 
(neutralnih deterdţentskih vlakana) u sebi sadrţi frakciju ADF i hemiceluloze. 
Hemiceluloza se raĉunskim putem izraĉunava tako što se od sadrţaja NDF oduzme 
sadrţaj ADF. ADF frakcija sirovih vlakana u sebi sadrţi frakciju ADL i celuloze. Ovom 
metodom raĉunskim putem moţe da se utvrdi sadrţaj celuloze tako što se od ADF 
oduzme sadrţaj ADL odnosno lignina. Sama celuloza je bitna sa aspekta mogućnosti 
bubrenja odnosno upijanja vode.  
Fiziĉke osobine materijala su odreĊivane na sledeći naĉin. Od svakog materijala 
napravljeno je po šest uzoraka mase 20 g, koji su upakovani u mreţaste vrećice od 
poliamida i ostavljeni u posudu napunjenu sa vodom. Nakon 24 ĉasa od momenta 
potapanja uzorci su izvaĊeni iz vode i ostavljeni 15 minuta na sobnoj temperaturi da 
slobodno otkapa višak vode, a potom izmereni i vraćeni u posudu. Nakon novih 24 ĉasa 
uzorci su ponovo izvaĊeni iz posude i ostavljeni da se otkapaju u trajanju od 15 minuta, 
a nakon toga je izvršeno merenje tehniĉkom vagom sa preciznošću  1 g.  
Posle merenja uzorci su ostavljeni da vise na sobnoj temperaturi u trajanju od 24 
ĉasa kako bi se utvrdila sposobnost materijala za otpuštanje vode. Po isteku 24 ĉasa 
uzorci su izmereni i ostavljeni novih 24 ĉasa na sobnoj temperaturi kako bi se utvrdila 
dodatna mogućnost otpuštanja vode. Nakon što su uzorci izmereni podvrgnuti su 
procesu sušenja kako bi se u njima utvrdio sadrţaj vlage. 
Sadrţaj vlage je utvrĊen standardnom metodom sušenjem na 105°C. Svi uzorci 
su mereni na tehniĉkoj vagi. Nakon utvrĊivanja sadrţaja vlage u uzorcima, raĉunskim 
putem dobijena je vrednost upijanja vode po gramu suve materije uzorka.  
 
 
4.2. Dizajn bioloških ogleda 
 
4.2.1. Uticaj prostirke i mikrobiološkog preparata 
 
Ogled je izveden na oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, 
Departmana za stoĉarstvo u Temerinu. Ogled je izveden na brojlerskim pilićima hibrida 
Ross 308, oba pola, ukupno 1.200 jedinki. Pilići su bili podeljeni u ĉetiri grupe, u formi 
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2x2 faktorijalnog ogleda. Prvi faktor ĉinila je slama – seckana ili neseckana, a drugi 
faktor bio je tretman preparatom Micropan Complex
® – sa ili bez preparata. Na taj naĉin 
formirana su 4 tretmana: prva grupa su bili pilići gajeni na neseckanoj pšeniĉnoj slami; 
druga grupa su pilići gajeni na seckanoj pšeniĉnoj slami; treća grupa pilići gajeni na 
neseckanoj slami u kojoj je bio dodat preparat Micropan Complex
®; ĉetvrta grupa su 
bili pilići gajeni na seckanoj slami uz dodatak preparata Micropan Complex®. Svaka 
grupa je imala ĉetiri ponavljanja sa 75 brojlerskih pilića po ponavljanju. Seckanje je 
izvršeno mašinski, a duţina iseĉene slame je u proseku iznosila 20 mm. Kod svih grupa 
je korišćeno 2,5 kg slame po m² podne površine. Micropan Complex®– Eurovix 
predstavlja prirodan mikrobiološko-enzimski proizvod koji se koristi za ubrzavanje 
biološke razgradnje organskog otpada, veoma je efikasan u spreĉavanju rasta patogenih 
bakterija i u eliminaciji neprijatnih mirisa.  
 
Tabela 4.2.1.1. Sastav smeša za ishranu ţivine 
 Udeo (%) 
Hraniva Starter (0-21) Grover (22-35) Finišer (36-42) 
Kukuruz 48,83 52,61 57,84 
Pšeniĉno stoĉno brašno 9,00 4,99 4,07 
Sojina saĉma 44% SP 19,93 12,25 5,97 
Sojin griz 16,99 22,80 22,03 
Suncokret saĉma (33%) 0,00 3,00 6,00 
Treonin L – 98 0,12 0,02 0,00 
Lizin 0,37 0,20 0,18 
Metionin DL-99 0,40 0,29 0,23 
Monokalcijum fosfat 1,18 1,03 0,94 
Kreda 1,59 1,26 1,20 
Soda bikarbona 0,18 0,08 0,07 
So 0,21 0,27 0,27 
Captex 0,20 0,20 0,20 
Premiks 1,00 1,00 1,00 
UKUPNO 100,00 100 100 
Hemijski sastav kalkulativno 
Sirovi proteini, % 22,00 21,00 19,00 
Metaboliĉka energija, MJ/kg 12,65 13,20 13,40 
Ca, % 1,05 0,90 0,85 
P (ukupni), % 0,82 0,75 0,71 
P (dostupni), % 0,50 0,45 0,42 
Lizin, % 1,43 1,24 1,09 
Metionin, % 0,72 0,61 0,57 
Metionin + cistin, % 1,07 0,95 0,89 
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U sastav ovog proizvoda ulaze korisne bakterije, enzimski kompeksi, biljni 
ekstrakti, aminokiseline i polipeptidi, ugljeni hidrati, prirodni faktori rasta, ekstrakti 
algi, agar, mineralne soli i oligoelementi.  
Reţim osvetljenja u toku ogleda je sprovoĊen u skladu sa zakonom o dobrobiti 
ţivotinja kojim je predviĊeno da brojlerski pilići poĉevši od prve nedelje ţivota imaju u 
kontinuitetu 4 ĉasa mraka, a ukupno u toku 24 ĉasa 6 ĉasova. U ogledu su korišćene 
standardne smeše za ishranu brojlerskih pilića: starter od 0-21 dan, grover 22-35 dana i 
finišer 36-42 dana. Sastav receptura, kao i hemijski sastav smeša date je u tabeli 3.2.1.1 
 
4.2.2. Uticaj prostirke i lignina – proizvodni ogled 
 
Ogled je izveden u proizvodnim uslovima na farmi u Melencima. Ukupan broj 
brojlerskih pilića ukljuĉenih u ogled je bio 40.000 jedinki, a ogled je trajao 39 dana. 
Jednodnevni brojlerski pilići u ogledu su bili hibrida Ross 308, mešani po polu. U 
ogledu je bilo pet grupa, a svaka grupa je imala po dva ponavljanja. Jedno ponavljanje 
je bio jedan objekat, a u svakom objektu je bilo po 4.000 brojlerskih pilića. Objekti su 
bili potpuno isti, sadrţali su istu opremu, tako da su proizvodni uslovi za sve grupe bili 
jednaki. Gustina naseljenosti je bila jednaka u svim grupama i iznosila 17 pilića/m2. 
Prva grupa u ogledu su bili pilići gajeni na neseckanoj pšeniĉnoj slami, druga grupa je 
bila gajena na neseckanoj pšeniĉnoj slami sa dodatkom Micropan Complex®, treća 
grupa je bila gajena na neseckanoj pšeniĉnoj slami sa dodatkom lignina, ĉetvrta grupa je 
gajena na neseckanoj slami sa dodatkom Micropan Complex
® 
i lignina, a peta grupa je 
gajena na seckanoj pšeniĉnoj slami. Lignin je sporedni proizvod u industriji papira, 
proizvoĊaĉa Pure Lignin Environmental Technology®. Seckanje slame je vršeno 
mašinskim putema na duţinu iseĉka od 20 mm. U toku ogleda su praćeni sledeći 
parametri prostirke: vlaga, pH i amonijak. Merenje ovih parametara je vršeno u trećoj, 
ĉetvrtoj i petoj nedelji ogleda. Ocena oštećenja tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića je 
izvršena 39 dana na liniji klanja. 
 
4.2.3. Uticaj ishrane 
 
Ogled je izveden na oglednom dobru Poljoprivrednog fakulteta Departmana za 
stoĉarstvo u Temerinu. Ogled je izveden na ukupno 525 brojlerskih pilića hibrida Ross 
308, mešanog pola. U ogled su bile ukljuĉene tri grupe, svaka grupa je imala po pet 
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ponavljanja, a broj pilića po ponavljanju je iznosio 35. Prva grupa su bili pilići hranjeni 
standardnim smešama u skladu sa preporukama proizvoĊaĉa hibrida (kontrolna grupa), 
druga grupa je hranjena sa smešama u kojima je nivo energije bio redukovan za 4% u 
odnosu na preporuke proizvoĊaĉa hibrida (redukovana energija) i treća grupa su bili 
pilići hranjeni smešama u kojima je nivo energije bio redukovan za 4% ali sa dodatkom 
0,02% enzima Ronozyme WX, proizvoĊaĉa DSM (redukovana energija + enzim). 
Sadrţaj pojedinih hraniva i hemijski sastav korišćenih smeša dat je u sledećoj tabeli. 
 
Tabela 4.2.3.1. Sastav smeša za ishranu ţivine 
 Kontrola Redukovana energija 
Hraniva,% Starter Grover Finišer Starter Grover Finišer 
Kukuruz 37,75 37,61 35,57 46,51 42,82 43,81 
Pšenica 15,00 20,00 25,00 15,00 20,00 25,00 
Pšeniĉno stoĉno brašno 6,00 2,42 5,17 0,00 0,00 0,00 
Sojina saĉma 44% SP 18,14 17,58 11,83 29,45 26,32 23,25 
Sojin griz 18,26 16,91 16,72 4,05 5,29 2,10 
Sojino ulje 0,00 1,50 2,00 0,00 1,50 2,00 
Treonin L – 98 0,13 0,05 0,04 0,17 0,09 0,08 
Lizin 0,27 0,10 0,07 0,33 0,15 0,14 
Metionin DL-99 0,12 0,02 0,00 0,12 0,02 0,00 
Monokalcijum fosfat 1,14 0,91 0,75 1,13 0,88 0,73 
Kreda 1,61 1,33 1,29 1,64 1,36 1,32 
Soda bikarbona 0,19 0,12 0,10 0,24 0,15 0,15 
So 0,20 0,25 0,26 0,16 0,22 0,22 
Captex 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Ronozyme WX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Premiks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
UKUPNO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Hemijski sastav kalkulativno 
Sirovi proteini, % 22,00 21,00 19,00 21,85 20,85 18,83 
Metaboliĉka energija, 
MJ/kg 
12,65 13,20 13,40 12,14 12,69 12,84 
Ca, % 1,05 0,90 0,85 1,05 0,90 0,85 
P (ukupni), % 0,82 0,75 0,71 0,78 0,72 0,67 
P (dostupni), % 0,50 0,45 0,42 0,50 0,45 0,42 
Lizin, % 1,43 1,24 1,09 1,42 1,24 1,09 
Metionin, % 0,72 0,61 0,57 0,72 0,61 0,56 
Metionin + cistin, % 1,07 0,95 0,89 1,06 0,95 0,88 
 
U toku ogleda vršena su merenja telesnih masa, utroška hrane, a praćen je i mortalitet. 
Korišćene smeše u ogledu su analizirane standardnom hemijskom analizom (Weende 
metodom), a odreĊivani su sadrţaji proteina, masti, sirove celuloze, pepela i bezazotnih 
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ekstraktivnih materija. U toku ogleda su korišćene tri smeše za ishranu brojlerskih 
pilića: starter (1-14 dana), grover (15-28 dana) i finišer (29-42dana). 
4.3. OdreĊivanje proizvodnih parametara 
Proizvodni parametri su praćeni u dva biološka ogleda i to ogledu koji je imao 
za cilj da ispita uticaj prostirke i dodatka preparata (Micropan Complex
®
) kao i ogledu 
koji je imao za cilj da ispita uticaj smanjenja koliĉine energije u obroku na oštećenje 
tabanskih jastuĉića. Od proizvodnih parametra praćeni su: telesna masa, utoršak hrane i 
uginuće, a izraĉunavani su konverzija i proizvodni indeks.  
U ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj prostirke i dodatka preparata 
(Micropan Complex
®), telesne mase pilića su odreĊivane merenjem i to nakon 1, 21, 35 
i 42 dana. U ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj smanjenja koliĉine energije u 
obroku telesne mase su odreĊivane merenjem u uzrastima od 7, 14, 28, 35 i 42 dana. 
Telesne mase su odreĊivanje merenjem svih pilića ukljuĉenih u oglede, grupno ili 
pojedinaĉno (na kraju ogleda). 
U ogledima u kojima su praćeni proizvodni parametri, odreĊivanje utroška hrane 
je vršeno na kraju perioda korišćenja pojedinih smeša. U prvom ogledu utrošak hrane je 
odreĊivan 21. dana i predstavlja koliĉinu starter smeše koju su pilići konzumirali, zatim 
35. dana (koliĉina konzumirane grover smeše) i 42. dana (koliĉina finišer smeše). U 
drugom ogledu utrošak hrane je odreĊivan 14. dana (koliĉina konzumirane starter 
smeše), 28. dana (koliĉina konzumirane grover smeše) i 42. dana (koliĉina konzumirane 
finišer smeše). 
Mortalitet je odreĊivan beleţenjem broja uginulih pilića u toku trajanja ogleda i 
predstavlja procenat broja uginulih u odnosu na broj useljenih pilića. 
Na osnovu telesne mase i konzumacije hrane u pojedinim nedeljama odreĊivana 
je konverzija hrane. Konverzija hrane predstavlja odnos utrošene hrane i ostvarenog 
prirasta za pojedine periode. 
Vrednost proizvodnog indeksa (PI) je izraĉunata po sledećoj formuli: 
 
PI =
telesna masa,  kg × vitalnost pilića, (%)
trajanje tova,  dana × konverzija hrane 
 × 100 
 
telesna masa – masa pilića na kraju ogleda (kg) 
vitalnost pilića (%) – procenat preţivelih pilića (100 – % uginuća) 
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4.4. OdreĊivanje ambijentalnih parametara i kvaliteta prostirke  
 
4.4.1 Određivanje procenta vlage 
Vlaga prostirke je odreĊivana sušenjem na 65 i 105°C, metodom pripreme 
uzoraka za standardnu hemijsku analizu. U izmerene posude na tehniĉkoj vagi dodato je 
sto grama uzorka prostirke i ponovo merena masa (posuda + uzorak), a zatim su 
izmereni uzorci stavljani u sušnicu na sušenje u trajanju od 24 ĉasa, nakon ĉega je 
izvršeno vaĊenje uzoraka i njihovo hlaĊenje na sobnoj temperaturi u trajanju od 15 
minuta. OhlaĊeni uzorci su mereni na tehniĉkoj vagi, a izraĉunavanje vlage je vršeno po 
formuli: 
%𝑉𝑙𝑎𝑔𝑒 =
𝑀𝑎𝑠𝑎  𝑝𝑜𝑠𝑢𝑑𝑒 +𝑢𝑧𝑜𝑟𝑎𝑘  𝑝𝑟𝑒  𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑎 ,    𝑔 − 𝑀𝑎𝑠𝑎  𝑝𝑜𝑠𝑢𝑑𝑒 +𝑢𝑧𝑜𝑟𝑎𝑘  𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒  𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑎 ,   (𝑔)
𝑀𝑎𝑠𝑎  𝑢𝑧𝑜𝑟𝑘𝑎  (𝑔)
 𝑥 100  
 
Vlaga prostirke je odreĊivana u ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj 
prostirke i dodatka preparata (Micropan Complex
®
), kao i ogledu koji je imao za cilj da 
ispita uticaj prostirke i lignina na oštećenje tabanskih jastuĉića. Vlaga prostirke u ogledu 
sa dodatkom (Micropan Complex
®) je odreĊivana od 3. do šeste nedelje svakih 7 dana. 
Uzorci prostirke su uzimani iz svakog boksa, odnosno ukupno 16 uzoraka (4 grupe x 4 
ponavljanja). U ogledu sa dodatkom lignina, pravljeni su proseĉni uzorci prostirke u 
objektu sakupljanjem prostirke sa nekoliko mesta iz prednjeg, srednjeg i zadnjeg dela 
objekta, a iz sakupljene koliĉine napravljen je proseĉan uzorak. Uzorkovana je prostirka 
iz svih objekata ukljuĉenih u ogled. Analiza vlage prostirke u ovom ogledu je vršena u 
trećoj, ĉetvrtoj i petoj nedelji ogleda. 
 
 
4.4.2. Određivanje koncentracije amonijaka 
 
OdreĊivanje koncentracije amonijaka u prostirci je vršeno Dräger ureĊajem sa 
cevĉicama mernog opsega od 5 – 70 ppm (5/a). Merni opseg cevĉica se moţe menjati u 
zavisnosti od vremena (duţine trajanja) oĉitavanja i broja usisavanja. Nakon prvog 
usisavanja vrši se provera vrednosti koncentracije. U sluĉaju da je koncentracija veća od 
minimalne vrednosti (5ppm) dobijena vednost se koristi u formuli za izraĉunavanje 
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koncentracije amonijaka. U sluĉaju da je oĉitana vrednost niţa od 5 ppm, nastavlja se sa 
daljim usisavanjem do maksimalno 10 usisa, a dobijena vrednost kao i broj usisavanja 
se unosi u sledeću formulu. 
 
Koncentracija amonijaka  ppm =
10
broj  usisa
× oĉitana vrednost sa cevĉice (ppm)   
 
Merenje amonijaka u prostirci je vršeno poklapanjem odreĊenog dela prostrike 
plastiĉnim kontejnerom zapremine 0,15 m³ u trajanju od 60 sekundi, a zatim je, kroz 
otvor na kontejneru unošena cevĉica Dräger ureĊaja, vršeno usisavanje vazduha kroz 
cevĉicu i vršeno oĉitavanje vrednosti sa cevĉica u skladu sa ranije iznetim. 
U ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj prostirke i dodatka preparata 
(Micropan Complex
®) merenje koncentracije amonijaka u prostirci je vršeno poĉevši od 
ĉetvrte nedelje trajanja ogleda jednom nedeljno u svakom boksiću ukljuĉenom u ogled. 
U ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj prostirke i lignina na oštećenje tabanskih 
jastuĉića, merenje koncentracije amonijaka u prostirci vršeno je u trećoj, ĉetvrtoj i petoj 
nedelji ogleda. 
 
 
4.4.3. Određivanje pH vrednosti prostirke 
 
Merenje pH vrednosti prostirke je vršeno tako što su uzeti uzorci prostirke u 
objektu, a zatim su uzorci doneti u laboratoriju na dalju analizu. Iz svakog uzetog 
uzorka je odmereno 10 g prostirke na tehniĉkoj vagi i potopljeno u 100 ml destilovane 
vode. Odmereni uzorak prostirke je zatim mešan 15 minuta na magnetnom mešaĉu, a 
nakon mešanja uzorak je filtriran kroz filter hartiju. Nakon završene filtracije, u 
profiltriranu teĉnost je uronjena sonda pH metra i oĉitana vrednost. Vrednosti su oĉitane 
na pH metru Inolab 720, proizvoĊaĉa WTW GmBH. 
U ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj prostirke i dodatka preparata 
(Micropan Complex
®
), kao i ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj prostirke i 
lignina na oštećenje tabanskih jastuĉića vršeno je merenje pH vrednosti prostirke. U 
ogledu sa dodatkom preparata (Micropan Complex
®
) uzimanje uzoraka za analizu je 
vršeno u trećoj, ĉetvrtoj, petoj i šestoj nedelji ogleda. Po završetku nedeljnog merenja iz 
svakog boksa je vršeno uzorkovanje prostirke sa više mesta po dijagonali boksa. 
Ukupno je bilo 16 boksova, a iz svakog od njih je uzeto po 0,2 do 0,3 kg uzorka koji je 
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zatim nošen u laboratoriju na analizu. U ogledu sa dodatkom lignina uzimanje uzoraka 
za analizu je vršeno u trećoj, ĉetvrtoj i petoj nedelji ogleda. Iz objekta za tov ĉiji je 
kapacitet 4.000 brojlerskih pilića uzorci su uzeti sa devet mesta i ukupna koliĉina 
uzorka je iznosila 1,5 do 2,0 kg. Uzimanje uzoraka je vršeno na tri mesta u prednjem 
delu objekta, zatim na tri mesta u sredini i na tri mesta na kraju objekta. Pomešan zbirni 
uzorak je zatim upakovan i obeleţen za transport u laboratoriju.  
 
 
4.4.4. Procena kvaliteta prostirke 
 
Ocena stanja prostirke je izvršena skorovanjem na osnovu kondicionog stanja 
prostirke, prisustva ili odsustva pokorice, rastresitosti i ulepljenosti. U petoj nedelji je 
izvršeno ocenjivanje prostirke skalom koja se kretala u rasponu od 1 – 5. Ocena 1 
predstavlja suvu i rastresitu prostirku; ocena 2 rastresitu i malo vlaţnu prostirku; 3 
rastresitu sa mestima gde je došlo do formiranja pokorice; 4 prostirka sa prisutnom 
pokoricom ispod koje se nalazi rastresit sloj sloj; 5 potpuno slepljenu i vlaţnu prostirku. 
Ocenjivanje je izvršeno nakon završenog merenja brojlerskih pilića od strane iste osobe 
kako bi u svim boksićima prostirka bila ocenjena na isti naĉin. Procena kvaliteta 
prostirke je vršena u ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj smanjenja koliĉine 
energije u obroku na oštećenje tabanskih jastuĉića. 
 
4.5. Ocenjivanje oštećenja tabanskih jastuĉića 
 
4.5.1. Makroskopska ocena 
 
Ocena tabanskih jastuĉića, odnosno prisustvo i ocena lezija na tabanima 
brojlerskih pilića u ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj prostirke i dodatka 
mikrobiološkog preparata vršena je 21, 35. i 42 dana. U ovom ogledu ocenjeno je stanje 
tabanskih jastuĉića na svim pilićima u ogledu, odnosno na 300 brojlerskih pilića po 
grupi. U ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj prostirke i lignina, ocena oštećenja 
tabanskih jastuĉića je vršena na liniji klanja i u ocenjivanje je ukljuĉeno 2.000 
brojlerskih pilića po grupi. Na liniji klanja ocenjivanje je vršeno pre šurenja pilića. 
Ocenjivanje je na liniji klanja vršeno tako što je ocenjivaĉ stajao pored linije i sa 
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udaljenosti od pola metra vršio vizuelnu ocenu oštećenja tabanskih jastuĉića. U ogledu 
koji je imao za cilj da ispita uticaj smanjenja energije u obroku, oštećenje tabanskih 
jastuĉića je ocenjivano na kraju ogleda (42 dan), a broj ocenjivanih pilića je iznosio 20 
po grupi. 
U svim ogledima u kojima su ocenjivana oštećenja tabanskih jastuĉića 
primenjena je metodologija koju su opisali Eichner i sar. (2007) po kojoj ocenu 0 
dobijaju brojlerski pilići bez oštećenja na tabanskom jastuĉiću, ocenu 1 ukoliko je 
oštećenje (lezija) zahvatila površinu do 25% tabana, ocenu 2 ukoliko je oštećenje 
(lezija) izmeĊu 25 i 50% površine tabana, a ocenu 3 ukoliko je oštećenje veće od 50% 
površine tabana (slika1).  
 
4.5.2. Mikroskopska evaluacija lezija 
U cilju histološke analize lezija, na liniji klanja, a pre šurenja pilića uzorkovano 
je po 5 jastuĉića pilića bez lezija, kao i po pet uzoraka od svake ocene (1, 2 i 3).  
Neposredno nakon uzorkovanja, uzorci su fiksirani u 10% puferisani formalin. 
Nakon standardne histološke procedure (ispiranje od fiksativa, dehidratacije, 
prosvetljavanje i kalupljenje) uzorci su seĉeni na rotacionom mikrotomu i dobijani su 
preseci debljine 5µm. Preseci su bojeni hematoksilin eozinom metodom. Histološki 
analiza dobijenih preparata je uraĊena pomoću svetlosnog mikroskopa, a za dobijanje 
mikrofotografija korišćena je digitalna kamera Leica DF-350. 
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Ocena 0 Ocena 1 
  
Ocena 2 Ocena 3 
  
Slika 1. Fotografije tabanskih jastuĉića sa ocenama u skladu sa primenjenom 
metodologijom ocenjivanja. 
 
 
 
4.6. Ponašanje životinja 
 
Posmatranje (opservacija) brojlerskih pilića je vršeno jednom nedeljno, od treće 
do šeste nedelje trajanja eksperimenta, u periodu od 10:00 do 14:00 ĉasova. Za 
opservaciju je korišćen Scan Sampling Metod. Kod ovog metoda se posmatra ukupna 
grupa ţivotinja i u odreĊenim pravilnim vremenskim intervalima se beleţe unapred 
zadati posmatrani oblici ponašanja. U jednom vrmenskom intervalu (1 scan) se broji i 
beleţi ukupan broj ţivotinja koji pokazuju isti oblik ponašanja. Jedan interval je iznosio 
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20 min a rezultati su preraĉunati i predstavljeni kao procenat u odnosu na ukupan broja 
posmatranih ţivotinja. Registrovani su sledeći oblici ponašanja: mirovanje, kretanje, 
uzimanje hrane,uzimanje vode, kupanje u prostirci i ĉeprkanje. 
Posmatranje je vršeno na 600 pilića podeljenih u ĉetiri razliĉite grupe sa dva 
ponavljanja i sa 75 brojlerskih pilića po ponavljanju. Prvu grupa su ĉinili pilići gajeni na 
seckanoj pšeniĉnoj slami; drugu grupu pilići gajeni na neseckanoj pšeniĉnoj slami; treću 
grupu pilići gajeni na seckanoj slami u kojoj je bio dodat preparat Micropan Complex®; 
ĉetvrtu grupa su ĉinili pilići gajeni na neseckanoj slami uz dodatak preparata Micropan 
Complex
®
.  
 
4.7. Statistiĉka obrada podataka 
 
Sve dobijene vrednosti su obraĊene odgovarajućim statistiĉko varijacionim 
metodama u statistiĉkom paketu STATISTIKA 12 (StatSoft, Inc., verzija 12.0, 2013). U 
svim ogledima je raĊena deskriptivna statistika, a rezultati svih dobijenih merenja su 
analizirani analizom varijanse (ANOVA) i Danetov-im testom.  
Jednofaktorska analiza varijanse je primenjena u ogledu koji je imao za cilj da 
ispita uticaj tretmana prostirke (lignin, mikropan, kombinacije lignina i mikropana i 
seckane slame) na stanje tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića, gde faktor u analizi 
predstavljaju tretmani prostirke.  
U ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj razliĉitih nivoa energije u ishrani 
brojlerskih pilića na pojavu tabanskih lezija primenjena je jednofaktorska analiza 
varijanse, gde faktor u analizi predstavljaju razliĉite koncentracije energije u smešama 
za ishranu (kontrola, redukovana energija i redukovana energija + enzim).  
Jednofaktorska analiza varijanse je primenjena u ogledu koji je imao za cilj da 
ispita karakteristike materijala koji se mogu koristiti kao prostirka, gde faktor 
predstavljaju razliĉiti materijali koji se mogu potencijalno koristiti kao prostirka 
(Arbocel
®
, piljevina, seckana slama, seckana slama + piljevina i pelet slame i lucerke). 
Dvofaktorska analiza je primenjena u ogledu koji imao za cilj da utvrdi uticaj 
prostirke i dodatka mikrobiološko-enzimskog preparata Micropan Complex® na 
proizvodne rezultate i kvalitet tabanskih jastuĉića gde su faktori uzeti u analizu razliĉite 
prostirke (neseckana, seckana slama) i preparat (sa i bez dodatka preparata). 
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5. REZULTATI 
 
5.1. Karakteristika materijala koji se mogu koristiti kao prostirka 
Podloga na kojoj se ţivina gaji je od velike vaţnosti za ambijentalne uslove kao i 
na nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića. U cilju ocene pojedinih materijala koji se 
koriste kao prostirka, u laboratoriji je ispitan hemijski sastav razliĉitih materijala, kao i 
parametri vezani za sposobnost vezivanja i otpuštanja vode. 
Za sposobnost upijanja vlage bitna su fiziĉko-hemijska svojstva materijala 
prostirke jer od sadrţaja pojedinih hemijskih jedinjenja (celuloza, lignin i hemiceluloza) 
zavisi njihova sposobnost upijanja vode. NDF frakcija obuhvata celulozu, hemicelulozu 
i lignin, a ADF frakcija celulozu i lignin (ADL). Iz razlike ovih frakcija dobija se 
koliĉina hemiceluloze. U tabeli 5.1.1. dati su rezultati hemijske analize pojedinih 
materijala prostirke na koliĉinu suve materije, vlage i sirove celuloze. 
 
Tabela 5.1.1. Rezultati hemijske analize materijala prostirke (%) 
Materijal prostirke Suva materija Vlaga 
Sirova 
celuloza 
Arbocel® 92,24 7,76 67,9 
Piljevina 90,00 10,00 69,78 
Seckana slama 89,57 10,43 40,22 
Kombinacija - piljevina +seckana slama 89,88 10,12 56,41 
Pelet slama i lucerka (80:20) 89,85 10,15 38,37 
 
Iz prikazanih podataka uoĉavamo da je sadrţaj vlage u svim materijalima sliĉan, 
ali da sadrţaj sirove celuloze znaĉajno varira, te je sa opravdanjem moglo da se nastavi 
sa daljim poreĊenjem njihovih fiziĉko hemijskih svojstava. 
U tabeli 5.1.2. prikazan je udeo pojedinih frakcija sirovih vlakana u razliĉitim 
materijalima korišćenim u ogledu. Znajući da frakcija NDF vlakana sadrţi u sebi 
frakciju hemiceluloze i ADF vlakana, do sadrţaja hemiceluloze došlo se kalkulativno. 
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Tabela 5.1.2. Rezultati hemijske analize pojedinih frakcija sirovih vlakan korišćenih u 
ogledu 
Materijal prostirke 
NDF frakcija (%) 
ADF frakcija 
(%) 
ADF  
(%) 
Hemiceluloza 
(%) 
ADL 
(%) 
Celuloza 
(%) 
Arbocel® 69,89 30,11 24,37 75,63 
Piljevina 73,64 26,36 27,14 72,86 
Seckana slama 47,54 52,46 8,30 91,70 
Kombinacija - piljevina +seckana slama 60,48 39,52 18,52 81,48 
Pelet slama lucerka (80:20) 45,25 54,75 8,97 91,03 
 
Iz dobijenih rezultata se uoĉava da je najveći sadrţaj celuloze u PSM (prirodno 
suvoj materiji) uzorka imala seckana slama, pribliţno sliĉan sadrţaj celuloze imao je 
pelet lucerke i seckane slame, kombinacija piljevine i seckane slame je imala niţi 
sadrţaj celuloze u odnosu na slamu, dok su najmanje celuloze sadrţali uzorci 
Arbocela® i piljevine. Kako se frakcija ADF vlakana sastoji iz celuloze i ADL (lignin) 
vlakana, sadrţaj ADL se kretao u granicama vrednosti suprotnih sadrţaju celuloze. 
Frakciju NDF vlakana ĉine frakcija ADF vlakana i hemiceluloze te se iz tabele uoĉava 
da je sadrţaj celuloze obrnuto proporcionalan koncentraciji ADF vlakana, a direktno 
proporcionalan sadrţaju hemiceluloze u ispitivanim materijalima. U tabeli 5.1.3. su date 
vrednosti vezane za sposobnost vezivanja i optuštanja vlage u razliĉitim materijalima. 
 
Tabela 5.1.3. Sposobnost vezivanja i otpuštanja vlage razliĉitih materijala (g) (𝑥 ± SD). 
Materijal prostirke 
Proseĉna 
masa 
uzorka 
Mase potopljenih 
uzoroka 
Mase uzoraka na 
sobnoj temperaturi 
nakon sušenja 
24 h 48 h 24 h 48 h 
Arbocel® 
21,33 
0,51 
91,16
bc 
9,49 
89,83
b 
9,74 
72,66 
 9,09 
55,00 
9,25 
Piljevina 
21,00 
 0,63 
109,33
a 
 10,23 
112,50
a 
 11,37 
79,10 
14,60 
57,33 
9,37 
Seckana slama 
21,50 
 0,83 
100,67
ab 
 8,14 
109,83
a 
 12,85 
79,33 
13,98 
60,16 
11,12 
Kombinacija - piljevina  i seckana 
slama 
21,33 
 0,51 
99,50
abc 
 6,71 
108,50
a 
 9,69 
76,13 
 7,93 
51,66 
 5,31 
Pelet slama i lucerka (80:20) 
21,16 
 0,40 
89,33
c 
 6,40 
93,00
b 
9,38 
73,00 
10,19 
54,16 
9,62 
P vrednost 0,660 0,002 0,001 0,750 0,560 
a,b,c Vrednosti u koloni koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05) 
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U tabeli 5.1.3. su prikazane dobijene vrednosti masa uzoraka spremnih za 
potapanje u vodu kao i mase nakon 24 i 48 ĉasova potapanja i sušenja na sobnoj 
temperaturi. Nema statistiĉki znaĉajnih razlika u masi uzoraka spremnih za potapanje. 
Nakon 24 ĉasa potapanja uoĉavaju se statistiĉki znaĉajne razlike u koliĉini upijene vode 
izmeĊu piljevine i Arbocela®, kao i izmeĊu piljevine i peleta slame i lucerke. Prisutna 
je statistiĉki znaĉajna razlika u pogledu mase upijene vode izmeĊu Arbocela®i peleta 
slame i lucerke. Pored toga postoji i statistiĉki znaĉajna razlika u upijanju vode nakon 
24 ĉasa izmeĊu seckane slame i peleta slame i lucerke. Razlike u koliĉini upijene vode 
nakon 24 ĉasa izmeĊu ostalih materijala nisu statistiĉki znaĉajne. Mase izmerenih 
uzoraka nakon 48 ĉasova potapanja ukazuju na statistiĉki znaĉajno veću koliĉinu 
upijene vode izmeĊu piljevine, seckane slame i kombinacije piljevine i seckane slame u 
odnosu na Arbocel® i pelet slame i lucerke. PoreĊenjem masa uzoraka nakon 24 i 48 
ĉasova sušenja na sobnoj temperaturi nije utvrĊena znaĉajna razlika izmeĊu ispitivanih 
vrednosti u pogledu koliĉine vode. Iz podataka navedenih u tabeli 5.1.3. uoĉavamo da 
vrsta materijala znaĉajno utiĉe na sposobnost upijanja vode. U tabeli 5.1.4. su prikazane 
vrednosti otpuštene koliĉine vode na sobnoj temperaturi iz razliĉitih materijala koji su 
korišćeni u ispitivanju. 
 
Tabela 5.1.4. Masa otpuštene vode (g) na sobnoj temperaturi(𝑥 ± SD) 
Materijal prostirke 
Otpuštanje vlage na sobnoj temperaturi (g) 
I merenje 
(24 h) 
II merenje 
(48 h) 
Ukupno (0-48 h) 
Arbocel® 
17,16
b 
1,60 
17,66
b 
2,06 
34,83
b 
2,63 
Piljevina 
33,33
a 
9,47 
21,83
ab 
7,30 
55,16
a 
5,34 
Seckana slama 
30,50
a 
8,16 
19,16
ab 
3,65 
49,66
a 
9,13 
Kombinacija - piljevina  i seckana slama 
32,66
a 
9,24 
24,16
a 
2,78 
56,82
a 
8,61 
Pelet slama i lucerka (80:20) 
20,00
b 
9,89 
18,83
b 
2,63 
38,83
b 
8,23 
P vrednost 0,010 0,049 0,030 
a,b 
Vrednosti u koloni koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05) 
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Iz tabele 5.1.4. se uoĉava statistiĉki znaĉajna razlika u pogledu otpuštanja vode u 
zavisnosti od vrste materijala. Statistiĉki znaĉajno veću koliĉinu vode nakon 24 ĉasa 
otpustili su seckana slama, piljevina i kombinacija slama i piljevina u poreĊenju sa 
Arbocelom® i peletom slame i lucerke. IzmeĊu piljevine, seckane slame i kombinacije 
piljevine i seckane slame nije bilo statistiĉki znaĉajne razlike u masi otpuštene vode, 
kao i izmeĊu Arbocela® i peleta slame i lucerke. Pri drugom merenju (24 h nakon 
prvog merenja) uoĉena je statistiĉki znaĉajna razlika u masi otpuštene vode izmeĊu 
uzorka koji predstavlja kombinaciju piljevine i seckane slame u odnosu na Arbocel® i 
pelet slame i lucerke. Ukupna koliĉina otpuštene vode u toku 48 ĉasova se statistiĉki 
znaĉajno razlikovala izmeĊu seckane slame, piljevine i kombinacije piljevine i seckane 
slame u odnosu na pelet slame i lucerke i Arbocela®.  
U tabeli 5.1.5. su date vrednosti upijanja vode, kao i upijanje vode po gramu 
suve materije uzorka materijala. 
 
Tabela 5.1.5. Upijanje vode po gramu suve materije uzorka(𝑥 ± SD) 
Materijal prostirke 
Proseĉna sadrţaj suve 
materije uzorka (g) 
Ukupno 
upijanje 
vode (g) 
Upijanje vode 
(g) po gramu 
suve materije 
uzorka 
Arbocel® 
19,67
a 
 0,47 
68,50
b 
9,81 
3,48
b 
 0,50 
Piljevina 
18,90
b 
 0,56 
91,50
a 
10,83 
4,83
a 
 0,47 
Seckana slama 
19,25
ab 
 0,74 
88,33
a 
12,14 
4,57
a 
 0,48 
Kombinacija - piljevina + seckana 
slama 
19,17
ab 
 0,46 
87,16
a 
9,78 
4,55
a 
 0,54 
Pelet slama lucerka (80:20) 
19,18
ab 
 0,36 
71,83
b 
9,75 
3,78
b 
 0,54 
P vrednost 0,032 0,010 0,010 
a,b Vrednosti u koloni koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05) 
IzmeĊu testiranih uzoraka, ĉiji su rezultati prikazan u tabeli 5.1.5., postojala je 
statistiĉki znaĉajna razlika u pogledu sadrţaja suve materije u uzorcima i to izmeĊu 
Arbocela® i piljevine, dok izmeĊu ostalih materijala ova razlika nije bila statistiĉki 
znaĉajna. Statistiĉki znaĉajna razlika u pogledu ukupnog upijanja vode testiranih 
materijala je uoĉena izmeĊu piljevine, seckane slame i njihove kombinacije u odnosu na 
Arbocel® i pelet lucerke i slame. UtvrĊena je statistiĉki znaĉajna razlika u koliĉini 
upijene vode po gramu suve materije uzorka izmeĊu piljevine, seckane slame i njihove 
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kombinacije u odnosu na Arbocel® i pelet slame i lucerke. Razliĉiti materijali imaju 
statistiĉki znaĉajno razliĉitu mogućnost upijanja vode po gramu suve materije. 
 
5.2. Uticaj prostirke i dodatka mikrobiološkog preparata Micropan 
Complex® 
 
5.2.1. Proizvodni rezultati 
U cilju utvrĊivanja uticaja razliĉitih vrsta prostirke sa ili bez dodatka 
mikrobiološkog preparata na proizvodne rezultate u tovu brojlera u tabeli 5.2.1.1. su 
prikazane telesne mase brojlerskih pilića u momentu useljenja, kao i u trećoj, petoj i 
šestoj nedelji tova. 
 
Tabela 5.2.1.1. Telesne mase pilića (g) gajenih na prostirci od seckane ili neseckane 
slame sa ili bez dodatka mikrobiološkog preparata Micropan Complex® (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Period 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
1. dan 
44 
 ±1,25 
43 
±1,62 
43 
±2,07 
43 
±0,90 
0,540 0,905 0,435 
3. 
nedelja 
758
b 
±53,21 
743
b 
±44,22 
756
b 
±40,15 
795
a 
±69,56 
0,000 0,078 0,000 
5. 
nedelja 
1.825
b 
±186,53 
1.833
b 
±205,87 
1.867
ab 
±179,16 
1.889
a 
±201,44 
0,001 0,854 0,677 
6. 
nedelja 
2.358
bc 
±309,49 
2.322
c
 
±329,80 
2.381
b 
±308,40 
2.453
a 
±329,74 
0,000 0,003 0,322 
a,b,c 
Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
 
Iz tabele 5.2.1.1. se uoĉava da nije postojala statistiĉki znaĉajna razlika u masi 
pilića izmeĊu grupa u ogled na samom useljenju. Iz iste tabele se uoĉava da je tretman 
prostirke (seckana/neseckana slama), u uzrastu od 3 nedelje, statistiĉki znaĉajno uticao 
na masu pilića, dok dodatak mikrobiološkog preparata, u istom periodu, nije imao 
statistiĉki znaĉajan uticaj. PoreĊenjem grupa, statistiĉki znaĉajna razlika u masi pilića, u 
3 nedelji, je uoĉena kod grupe gajene na seckanoj slami sa dodatkom mikrobiološkog 
preparata u odnosu na ostale grupe. U petoj nedelji ogleda uoĉen je statistiĉki znaĉajan 
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uticaj prostirke na telesne mase brojlerskih pilića, dok u istoj nedelji nije zabeleţen 
statistiĉki znaĉajan uticaj primene mikrobiološkog preparata na telesne mase. 
PoreĊenjem telesnih masa brojlerskih pilića u petoj nedelji uoĉena je statistiĉki znaĉajna 
razlika izmeĊu grupe gajene na seckanoj slami sa dodatkom mikrobiološkog preparata i 
grupa gajenih na neseckanoj slami. Statistiĉki znaĉajan uticaj na telesne mase 
brojlerskih pilića u šestoj nedelji ogleda ostvarili su i prostirka i preparat. PoreĊenjem 
oglednih grupa u šestoj nedelji utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike u telesnim 
masama izmeĊu grupa. Najvišu telesnu masu je imala grupa gajena na seckanoj slami sa 
dodatkom mikrobiološkog preparata (2.453 g) i razlika u odnosu na ostale grupe je 
statisiĉki znaĉajna. Najniţu telesnu masu je imala grupa gajena na neseckanoj slami sa 
dodatkom mikrobiološkog preparata (2.322 g) i razlika u odnosu na grupe gajene na 
seckanoj slami statistiĉki je bila znaĉajna. Iz ovih rezultata proistiĉe da primena 
mikrobiološkog preparata ima uticaja na telesne mase pilića ako je dodat kod seckane 
slame dok efekat izostaje ako je u pitanju neseckana slama.  
U cilju ispitivanja uticaja tretmana prostirke i/ili primene mikrobiološkog 
preparata na proizvodne rezultate brojlerskih pilića, tokom ogleda praćena je, kao 
proizvodni parametar, proseĉna dnevna konzumacija hrane.  
U tabeli 5.2.1.2. su prikazani rezultati proseĉnih dnevnih konzumacija hrane u 
pojedinim nedeljama tova. 
 
Tabela 5.2.1.2. Proseĉna dnevna konzumacija hrane (g) pilića gajenih na prostirci od 
seckane ili neseckane slame sa ili bez dodatka mikrobiološkog preparata Micropan 
Complex®, (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Period 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
3. 
nedelja 
50
a 
 ±2,19 
48
ab 
±1,75 
46
b 
±2,94 
49
ab 
±1,58 
0,264 0,480 0,028 
5. 
nedelja 
148
 
±7,35 
148
 
±5,25 
151
 
±4,18 
156
 
±9,51 
0,115 0,508 0,410 
6. 
nedelja 
186
 
±27,31 
171 
±7,84 
170 
±5,32 
171 
±5,56 
0,312 0,356 0,300 
Ĉitav 
period 
105 
±6,77 
102 
±3,21 
102 
±3,06 
105 
±4,63 
0,997 0,998 0,141 
a,b 
Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
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Iz tabele 5.2.1.2. se uoĉava da u trećoj nedelji kao pojedinaĉni faktori, ni tretman 
prostirke ni prisustvo preparata nisu statistiĉki znaĉajno uticali na dnevnu konzumaciju 
hrane. U istoj nedelji najmanja dnevna konzumacija hrane je uoĉena kod grupa gajene 
na seckanoj slami bez dodatka preparata (46 g) i statistiĉki znaĉajno se razlikovala od 
grupe gajene na neseckanoj slami bez dodatka preparata (50 g).  Do kraja ogleda, nije 
uoĉen statistiĉki znaĉajan uticaj ni tretmana prostirke ni primene mikrobiološkog 
preparata na proseĉne dnevne konzumacije hrane brojlerskih pilića.  
U toku ogleda, kao bitan proizvodni parametar, ispitivana je konverzija hrane. U 
tabeli 5.2.1.3. su prikazane proseĉne vrednosti konverzije hrane brojlerskih pilića 
ostvarenih u odreĊinim periodima ogleda, koji se poklapaju sa primenom pojedinih 
smeša za ishranu kao vrednosti konverzije za ĉitav period tova. 
 
Tabela 5.2.1.3. Konverzija hrane brojlerskih pilića gajenih na prostirci od seckane ili 
neseckane slame sa ili bez dodatka mikrobiološkog preparata Micropan Complex®, (𝑥 ± 
SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Period 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
3. 
nedelja 
1,48
 
±0,04 
1,47
 
±0,07 
1,39 
±0,10 
1,41
 
±0,08 
0,102 0,852 0,668 
5. 
nedelja 
2,03
 
±0,16 
1,95 
±0,14 
1,91
 
±0,11 
1,96
 
±0,10 
0,393 0,857 0,336 
6. 
nedelja 
2,34
 
±0,16 
2,26 
±0,14 
2,37 
±0,09 
2,31 
±0,08 
0,546 0,277 0,841 
Ĉitav 
period 
1,94 
±0,07 
1,88 
±0,05 
1,85 
±0,03 
1,87 
±0,03 
0,997 0,998 0,141 
 
U trećoj nedelji uoĉavaju se niţe vrednosti konvezije kod grupa gajenih na 
seckanoj slami u odnosu na neseckanu, ali razlike nisu statistiĉki znaĉajne. Ni u ostalim 
periodima uoĉene razlike nisu bile statistiĉki znaĉajne. Posmatrano za ĉitav period tova, 
uoĉava se da na konverziju hrane, statistiĉki znaĉajno, nije uticao ni tretman prostirke ni 
primena mikrobiološkog preparata. 
Mortalitet brojlerskih pilića je bitan proizvodni parameter. U tabeli 5.2.1.4. je prikazan 
mortalitet u posmatranim grupama u toku trajanja ogleda 
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Tabela 5.2.1.4. Mortalitet (%) pilića gajenih na prostirci od seckane ili neseckane slame 
sa ili bez dodatka preparata Micropan Complex®, (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Parametar Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
Mortalitet 
% 
5,86
 
 ±4,43 
3,08
 
±2,36 
3,08 
±1,59 
4,01
 
±3,68 
0,331 0,575 0,272 
 
Podaci prikazani u tabeli 5.2.1.4. ukazuju da se mortalitet kretao u rasponu od 
3,08% do 5,86%, ali razlike uoĉene izmeĊu grupa nisu bile statistiĉki znaĉajne. 
Proizvodni indeks (PI) predstavlja agregatnu vrednost proizvodnih parametara 
tova brojlerskih pilića.Tabela 5.2.1.5 prikazuje vrednost proizvodog indeksa (PI) 
brojlerskih pilića u ogledu. 
 
Tabela 5.2.1.5. Proizvodni indeks pilića gajenih na prostirci od seckane ili neseckane 
slame sa ili bez dodatka mikrobiološkog preparata Micropan Complex®, (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Parametar Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
PI 
272
 
 ±19,43 
292 
±6,96 
259 
±45,00 
298
 
±12,00 
0,402 0,780 0,480 
 
Iz tabele 5.2.1.5. se uoĉava da je najviši PI postigla grupa pilića gajena na 
seckanoj slami uz dodatak mikrobiološkog preparata (298), a zatim grupa gajena na 
neseckanoj slami takoĊe sa dodatkom mikrobiološkog preprata (292). I pored ĉinjenice 
da statistiĉka analiza nije pokazala znaĉane uticaje ni tretmana prostirke ni primene 
mikrobiološkog preparata, moţe se uoĉiti da su grupe kod kojih je primenjen 
mikrobiološki preparat imale više proizvodne indekse u odnosu na grupe bez dodatka 
preparata.  
 
5.2.2. Ambijentalni parametri 
Tokom trajanja ogleda (treća, ĉetvrta, peta i šesta nedelja) vršena su merenja 
odreĊenih ambijentalnih parametara: vlaga, amonijak i pH prostirke. Dobijene izmerene 
vrednosti su statistiĉki analizirane, a dobijene vrednosti ambijentalnih parametara su 
prikazane u narednim tabelama. 
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Rezultati primene odgovarajućih tretmana prostirke sa ili bez dodatka 
mikrobiološkog preparata na sadrţaj vlage u prostirci prikazani su u tabeli 5.2.2.1. 
 
Tabela 5.2.2.1. Vlaga prostirke (%) od seckane ili neseckane slame sa ili bez dodatka 
preparata Micropan Complex® po nedeljama, (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Nedelja 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
3. 
nedelja 
24,26
a 
±4,60 
41,49
b 
±10,82 
46,94
b 
±7,07 
50,98
b 
±7,98 
0,002 0,020 0,123 
4. 
nedelja 
27,03
a 
±4,60 
25,53
a 
±1,86 
46,28
b 
±11,27 
47,16
b 
±12,57 
0,001 0,945 0,791 
5. 
nedelja 
38,67
 
±8,51 
38,26
 
±11,23 
43,14 
±4,30 
45,31
 
±5,45 
0,169 0,826 0,748 
6. 
nedelja 
48,43
 
±12,25 
48,96
 
±6,32 
47,44
 
±5,98 
51,76
 
±3,56 
0,819 0,542 0,633 
a,b Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
 
Iz tabele 5.2.2.1. se uoĉava da u trećoj nedelji tretman prostirke kao faktor 
statistiĉki znaĉajno utiĉe na procenat vlage u prostirci, odnosno prostirka od seckane 
slame je imala veći sadrţaj vlage što ukazuje na njene bolje apsorptivne karakteristike u 
odnosu na neseckanu slamu. MeĊutim, u ovom periodu i primena mikrobiološkog 
preparata je, kao faktor, znaĉajno uticala na procenat vlage u prostirci, odnosno 
prostirke koje su tretirane preparatom su imale veći procenat vlage. Znatno veći sadrţaj 
vlage u prostirci od neseckane slame koja je tretirana preparatom (41.49%) uoĉena je u 
3. nedelji, ali s obzirom na to da se u narednim merenjima nije ponovila ovakva 
situacija, moţe se dovesti u pitanje da li je to ipak posledica sluĉajnosti, odnosno 
trenutnog stanja u momentu uzimanja uzorka. Statistiĉki znaĉajno niţi procenat vlage u 
prostirci, u odnosu na ostale grupe je imala prostirka od neseckane slame bez dodatka 
mikrobiološkog preparata. U ĉetvrtoj nedelji, tretman prostirke, kao faktor, je znaĉano 
uticao na procenat vlage u prostici i u skladu sa trećom nedeljom prostirke od seckane 
slame su imale veći procenat vlage. U istom periodu, primena mikrobiološkog preprata 
nije statistiĉki znaĉajno uticala na procenat vlage u prostirci. U petoj i šestoj nedelji 
statistiĉki znaĉajan uticaj tretmana prostirke, kao i primene preparata, na procenat vlage 
u prostirci je izostao. 
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Izmerene vrednosti koncentracije amonijaka u ĉetvrtoj, petoj i šestoj nedelji 
ogleda prikazane su u tabeli 5.2.2.2. 
Tabela 5.2.2.2. Vrednosti amonijaka (ppm) koje otpuštaju prostirke od seckane ili 
neseckane slame sa ili bez dodatka preparata Micropan Complex® po nedeljama, (𝑥 ± 
SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Nedelja Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
4. 
nedelja 
36,88 
±5,25 
43,44 
±21,83 
60,31
 
±15,76 
60,31 
±26,46 
0,056 0,737 0,737 
5. 
nedelja 
51,25
 
±22,78 
58,75
 
±34,25 
62,50 
±23,00 
51,88
 
±18,64 
0,866 0,904 0,488 
6. 
nedelja 
57,33
 
±5,73 
58,50
 
±20,42 
62,50
 
±21,93 
61,00
 
±30,63 
0,366 0,707 0,264 
 
Posmatrajaću izmerene vrednosti koncentracije amonijaka u razliĉito tretiranim 
prostirkama (seckana/neseckana slama) uoĉava se da nije bilo statistiĉki znaĉajnog 
uticaja primenjenog tretmana prostirke na izmerene vrednosti. PoreĊenjem 
individualnih vrednosti nije utvrĊena statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu oglednih grupa 
u svim nedeljama kada je vršeno merenje. Najniţu koncentraciju amonijaka u šestoj 
nedelji imala je prostirka od seckane slame bez dodatka mikrobiološkog preparata, ali 
ne i statistiĉki znaĉajno niţu u odnosu na vrednosti izmerene kod ostalih grupa. 
 
Tabela 5.2.2.3. pH vrednosti prostirke od seckane ili neseckane slame sa ili bez dodatka 
preparata Micropan Complex® po nedeljama, (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Nedelja 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Prostirka Preparat Interakcija 
3. 
nedelja 
8,02
a 
±0,28 
8,42
b 
±0,19 
8,50
b 
±0,15 
8,19
ab 
±0,37 
0,333 0,713 0,013 
4. 
nedelja 
8,82
 
±0,18 
8,80
 
±0,18 
8,70
 
±0,18 
8,69
 
±0,23 
0,285 0,884 1,000 
5. 
nedelja 
8,66
b 
±0,41 
7,68
a 
±0,32 
8,70
b 
±0,53 
7,55
a 
±0,14 
0,824 0,000 0,711 
6. 
nedelja 
8,72
 
±0,32 
8,90
 
±0,18 
8,77
 
±0,13 
8,91
 
±0,29 
0,843 0,228 0,859 
a,b Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
Sledeći ambijentalni parametar ĉije su vrednosti merene u razliĉito tretiranim 
prostirkama sa ili bez dodatka mikrobiološkog preparata je pH vrednost prostirke. U 
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tabeli 5.2.2.3. date su izmerene vrednosti ovog parametra u razliĉitim nedeljama trajanja 
ogleda. Upotrebom razliĉitih tretmana prostirke (seckana/neseckana slama) nije 
ostvaren statistiĉki znaĉajan uticaj na pH vrednost prostirke. Merenjem pH vrednost u 
trećoj nedelji ogleda uoĉena je statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu posmatranih tretmana 
i to izmeĊu prostirke od neseckane slame bez preparata i prostirke od neseckane slame 
sa dodatkom preparata kao i izmeĊu prostirke od seckane slame bez dodatka preparata, 
a ova razlika je nastala kao posledica interakcije tretmana prostirke i preparata. U 
ĉetvrtoj nedelji ni tretman prostirke niti dodatak preparata, kao faktori, nisu statistiĉki 
znaĉajno uticali na vrednosti pH u prostirkama. MeĊutim, merenja pH prostirke u petoj 
nedelji ukazuju da je primena mikrobiološkog preparata znaĉajno uticala na smanjenje 
pH vrednosti i u prostirci od seckane i od neseckane slame. Ovaj uticaj nije uoĉen u 
šestoj nedelji tako da razlike izmeĊu izmerenih vrednosti pH prostirke nisu statistiĉki 
znaĉajne. 
 
5.2.3. Oštećenja tabanskih jastučića – skorovanje lezija 
 U cilju ispitivanja uticaja prostirke i primene mikrobiološkog preparata na 
nastanak tabanskih lezija u ovom ogledu je praćeno i stanje tabanskih jastuĉića 
brojlerskih pilića.  
 
Tabela 5.2.3.1. Rezultat ocenjivanja tabanskih jastuĉića pilića gajenih na prostirci od 
seckane ili neseckane slame sa ili bez dodatka preparata Micropan Complex® u trećoj 
nedelji (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Parametar 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
P
ro
st
ir
k
a 
P
re
p
ar
at
 
In
te
ra
k
ci
ja
 
Lezije Broj % Broj % Broj % Broj % 
0 4 1,99 9 4,57 32 15,85 48 24,87 
1 151 74,75 107 54,31 143 70,79 136 70,46 
2 47 23,26 65 32,99 27 13,36 9 4,66 
3 0 0,00 16 8,13 0 0,00 0 0,00 
Ukupno 202 100,00 197 100,00 202 100,00 193 100,00 
Prosek 
1,21
c  
±0,45 
1,44
d 
±0,70 
0,97
b 
±0,54 
0,79
a 
±0,50 
0,000 0,478 0,000 
a,b,c,d 
Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
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Ovaj parametra je vaţan kako sa aspekta dobrobiti tako i sa aspekta zdravstvenog stanja 
brojlera. Ocenom lezija tabanskih jastuĉića u trećoj nedelji utvrĊen je znaĉajan uticaj 
tretmana prostirke (seckana/neseckana slama) na pojavu lezija i stepen oštećenja 
tabanskih jastuĉića. Primena mikrobiološkog preparata kao faktor nije statistiĉki 
znaĉajno uticalana stepen oštećenja tabanskih jastuĉića, ali interakcija tretmana 
prostirke i primene mikrobiološkog prpeparata pokazuje statistiĉku znaĉajnost. 
Posmatrajući pojedinaĉne grupe, najniţu ocenu oštećenja tabanskih jastuĉića imala je 
grupa koja je bila gajena na seckanoj slami sa dodatkom mikrobiološkog preparata 
(0,79) i ova vrednost je statistiĉki znaĉajno niţa od vrednosti ostalih grupa. U ovoj grupi 
je broj pilića bez oštećenja tabanskih bio najveći (24.87%). Iz tabele 5.2.3.1 se uoĉava 
da je kod svih posmatranih grupa najveći broj pilića imao oštećenje tabanskih jastuĉića 
skorovan sa vrednošću 1 i procenat je bio pribliţan kod svih grupa osim kod grupe 
gajene na neseckanoj slami sa dodatkom mikrobiološkog preparata. Ova grupa je 
ujedno imala i najvišu ocenu oštećenja tabanskih jastuĉića i jedina je grupa koja je imala 
oštećenja skorovana sa vrednošću 3. 
Ocenjivanje lezija je nastavljeno tokom ogleda, a po završetku ishrane sa grover 
smešom ponovo su ocenjena oštećenja tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića (tabela 
5.2.3.2).  
 
Tabela 5.2.3.2. Rezultat ocenjivanja tabanskih lezija pilića gajenih na prostirci od 
seckane ili neseckane slame sa ili bez dodatka preparata Micropan Complex® u petoj 
nedelji (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Parametar 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
P
ro
st
ir
k
a 
P
re
p
ar
at
 
In
te
ra
k
ci
ja
 
Lezije Broj % Broj % Broj % Broj % 
0 14 7,07 12 5,83 17 7,91 25 12,20 
1 49 24,75 66 32,04 90 41,86 75 36,59 
2 66 33,33 70 33,98 62 28,84 44 21,46 
3 69 34,85 58 28,16 46 21,40 61 29,76 
Ukupno 198 100,00 206 100,00 215 100,00 205 100,00 
Prosek 
1,95
c 
±0,93 
1,84
bc
 
±0,90 
1,63
a 
±0,90 
1,68
ab 
±1,02 
0,000 0,625 0,209 
a,b,c Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
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Posmatrajući rezultate ocenjivanja tabanskih lezija brojlerskih pilića u petoj 
nedelji, uoĉava se statistiĉki znaĉajan uticaj prostirke na stepen oštećenja (intenzitet 
lezija) tabanskih jastuĉića. Tretman prostirke (seckanje slame) je doprineo znaĉajnom 
smanjenju nastanka tabanskih lezija u petoj nedelji ogleda. Statistiĉki znaĉajno niţi 
stepen oštećenja tabanskih jastuĉića imala je grupa brojlerskih pilića gajenih na 
seckanoj slami bez dodatka mikrobiološkog preparata u odnosu na grupe gajene na 
neseckanoj slami sa i bez dodatka ovog preparata, dok razlika izmeĊu grupa gajenih na 
seckanoj slami nije bila statistiĉki znaĉajna.  
U odnosu na rezultate iz treće nedelje, razlika izmeĊu grupa se smanjila, 
prvenstveno smanjenjem broja pilića iz grupa sa seckanom slamom sa vrednošću 0 i 1. 
U ovom uzrastu kod svih grupa je došlo i do znaĉajnog povećanja broja pilića ĉija su 
oštećenja tabanskih jastuĉića ocenjena vrednošću 3.  
Ocenjivanje oštećenja tabanskih jastuĉića je izvršeno u šestoj nedelji, odnosno 
na završetku ogleda, a dobijene ocene vrednosti tabanskih lezija brojlerskih pilića date 
su u tabeli 5.2.3.3. 
 
Tabela 5.2.3.3. Rezultat ocenjivanja tabanskih lezija pilića gajenih na prostirci od 
seckane ili neseckane slame sa ili bez dodatka preparata Micropan Complex® u šestoj 
nedelji (𝑥 ± SD) 
Tretman Neseckana Seckana Uticaj faktora, P 
Parametar 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
Bez 
preparata 
Sa 
preparatom 
P
ro
st
ir
k
a 
P
re
p
ar
at
 
In
te
ra
k
ci
ja
 
Lezije Broj % Broj % Broj % Broj % 
0 5 2,69 3 1,48 3 1,50 26 14,44 
1 57 30,65 86 42,36 65 32,50 77 42,78 
2 57 30,65 70 34,48 66 33,00 47 26,11 
3 67 36,02 44 21,67 66 33,00 30 16,67 
Ukupno 186 100,00 203 100,00 200 100,00 180 100,00 
Prosek 
1,94
c 
±0,92 
1,76
b 
±0,80 
1,71
b 
±0,84 
1,47
a 
±0,93 
0,000 0,000 0,530 
a,b,c 
Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
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U šestoj nedelji oba posmatrana faktora (tretman prostirke i primena 
mikrobiološkog preparata) su statistiĉki znaĉajno uticala na stepen oštećenja tabanskih 
jastuĉića.  
Iz tabele 5.2.3.3. se uoĉava prednost seckanja slame koja se ogleda u niţim 
vrednostima oštećenja tabanskih jastuĉića u odnosu na grupe gajene na neseckanoj 
slami. Sa druge strane, primena mikrobiološkog preprata dovodi do statistiĉki znaĉajnog 
smanjenja oštećenja tabanskih jastuĉića i kod grupa gajenih na neseckanoj i seckanoj 
slami. Statistiĉki znaĉajno niţu proseĉnu vrednost ocenjenih tabanskih lezija imala je 
grupa brojlerskih pilića gajenih na seckanoj slami sa dodatkom mikrobiološkog 
preparata (1,47) i to zahvaljujući većem broju pilića bez lezija u odnosu na ostale grupe. 
PoreĊenjem rezultata izmeĊu pete i šeste nedelje ne uoĉava se znaĉajno povećanje 
oštećenja tabanskih jastuĉića što ukazuje da je kritiĉan period nastanka tabanskih lezija 
do 5 nedelje. 
 
5.2.4. Histološka procena oštećenja kože tabanskih jastučića 
 
U cilju prouĉavanja stepena oštećenja koţe na tabanskim jastuĉićima, a u skladu 
sa ocenama korišćenim za skorovanje lezija (0, 1, 2, 3) uraĊena je histološka evaluacija 
koţe bez oštećenja kao i koţe sa svim stepenima oštećenja. Na histološkim preparatima 
su opisane promene karakteristiĉne za pojedina oštećenja, koje se pre svega odnose na 
dubinu i slojeve koţe koje su lezije zahvatile.  
Na slici 2 uoĉava se koţa jastuĉića bez oštećenja (A) koju karakteriše jasna 
podela na keratinozni sloj, zatim pokoţicu (epidermis) i krzno (dermis). 
Koţu tabanskih jastuĉića ĉija su oštećenja ocenjena vrednošću 1 (slika 1 – B) su 
karakterisale blage promene koje predstavljaju najraniju fazu u nastanku lezija. 
Makroskopski, kod ovog tipa lezija uoĉava se zadebljanje površinskog sloja sa blagim 
crvenilom. Na histološkom preparatu ovog tipa lezije uoĉava se blago uvećanje broja 
ćelija na površini pokoţice (hiperplazijai/ili hiperkeratoza ćelija), kao i veoma blage 
promene u obliku edema vezivnog tkiva u krznu. Na nekim uzorcima je uoĉena i blaga, 
mestimiĉna inflamatorna infiltracija. 
Koţu tabanskih jastuĉića ĉija su oštećenja ocenjena vednošću 2 (slika 1 – C) 
karakterišu lezije srednjeg intenziteta i uglavnom površne. Makroskopski se uoĉava 
zadebljanje površinskog sloja koje je prekriveno sa eksudatom koji je ţućkaste do 
braonkaste boje. Eksudat stvara kraste koje se mogu lako odvajati. Histološki, uoĉava se 
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znaĉajna hiperplazija i hiperkeratoza epidermisa, znaĉajno prisustvo heterofila u 
epidermisu koji vrše egzocitozu i formiraju sunĊerast izgled.U površinskom sloju krzna 
se uoĉava povećanje broja ćelija (inflamatorna reakcija). 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
Slika 2. Izgled koţe tabanskih jastuĉića A) bez oštećenja, B) sa lezijama ocenjenim 
vrednošću 1, C) sa lezijama ocenjenim vrednošću 2, D) sa lezijama ocenjenim 
vrednošću 3 (H&E, UV 100x) 
 
Koţu tabanskih jastuĉića ĉija su oštećenja ocenjena vednošću 3 (slika 1 – D) 
karakteriše prisustvo lezija koje zahvataju više od 50% površine tabana. Karakteriĉno za 
ove lezije je velika zahvaćena površina, gubitak mase tabana, postojanje kratera (ulcera, 
ĉireva) i tamne debele kraste. Na histološkom preparatu, uoĉavaju se ulcerozne promene 
(nekroza pokoţice, nepostojanje keratinoznog sloja), gnojni materijal i prisustvo lezija 
srednjeg intenziteta nagranicama ovih lezija. 
 Iz ovih rezultata se moţe zakljuĉiti da je vrednovanje oštećenja koţe tabanskih 
jastuĉića ocenama od 0-3, direktno vezano i sa stepenom i ozbiljnošu oštećenja koţe 
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koji se prvenstveno ogleda u dubini zahvaćenih slojeva koţe, kao i pojavi razliĉitih 
histopatoloških promena. 
 
 
5.2.5. Ponašanje brojlerskih pilića 
 
Bitan faktor u proizvodnji brojlerskih pilića predstavlja dobrobit ţivine. Primena 
zakona o dobrobiti ţivotinja obavezuje proizvoĊaĉe na stalno poboljšanje uslova tova, a 
samim tim i poboljšanja kvaliteta njihovih proizvoda. Posmatranjem (opservacijom) 
brojlerskih pililića moguće je izvesti zakljuĉke o ponašanju brojlerskih pilića kao 
jednim od bitnih pokazatelja dobrobiti ţivotinja. Opservacijom su zabeleţeni sledeći 
oblici ponašanja: odmaranje, kretanje, uzimanje hrane, uzimanje vode, kupanje u 
prostirci i ĉeprkanje. U tabeli 5.2.4.1. prikazani su rezultati opseravcije brojlerskih pilića 
u trećoj, ĉetvrtoj i petoj nedelji ogleda. 
 
Tabela 5.2.5.1. Ponašanje pilića gajenih na prostirci od secakne ili neseckane slame u 
trećoj, ĉetvrtoj i petoj nedelji ţivota 
Nedelja   
  
Tretman Odmaranje 
(%) 
Kretanje 
(%) 
Uzimanje 
hrane (%) 
Uzimanje 
vode (%) 
Kupanje 
(%) 
Ĉeprkanje 
(%) 
3. 
nedelja 
Bez 
prep. 
Seckana 65,64 4,3 3,66
b
 5 2,05 5,40
a
 
Neseck. 59,83 4,09 7,58
a
 5,75 1,26 1,80
b
 
Sa 
prep. 
Seckana 61,47 3,9 5,2 3,34 2,95 3,4 
Neseck. 61,31 4,37 6,62 3,91 2,06 3 
4. 
nedelja 
Bez 
prep. 
Seckana 72,94 4,06 7,46
a
 5,9 0,7 0,9 
Neseck. 65,3 4,3 6,9 6,3 0,4 1,7 
Sa 
prep. 
Seckana 67,6 3,6 1,6
b
 5,1 0,4 1,6 
Neseck. 71,31 4,66 4,8 7,3 0,2 0,6 
5. 
nedelja 
Bez 
prep. 
Seckana 79,32 3,58 4,01 5,2 3,1
a
 1,1 
Neseck. 79,94 3,61 4,65 6,2 0,4
b
 0,8 
Sa 
prep. 
Seckana 72,62 3,42 6,22 8,6 1,2 1,3 
Neseck.a 75,6 2,35 5,89 7,4 1,6 0,9 
a, b 
Vrednosti u istoj koloni i nedelji koje nemaju isto slovo u isti superskriptu se 
statistiĉki znaĉajno razlikuju (P<0,05) 
 
Posmatranjem pilića u trećoj nedelji ogleda utvrĊene su statistiĉki znaĉajne 
razlike (P<0,05) u pojedinim pokazateljima. Grupe pilića gajene na neseckanoj slami su 
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statistiĉki znaĉajno više vremena provodile u konzumiranju hrane, dok su statistiĉki 
znaĉajno manje vremena provele u ĉeprkanju prostirke. 
U ĉetvrtoj nedelji uoĉena statistiĉki znaĉajna razlika u uzimanju hrane pilića 
gajenih na seckanoj slami sa razliĉitim. U petoj nedelji ogleda utvrĊena je statistiĉki 
znaĉajna razlika (P<0,05) kod oblika ponašanja kupanje u prostirci i znaĉajno veći broj 
pilića je pokazivao ovaj oblik ponašanja u oglednoj grupi sa seckanom slamom bez 
dodatka preparata.  
 
5.3. Uticaj prostirke u proizvodnim uslovima 
 
5.3.1. Ambijentalni faktori  
 
Analizom rezultata ogleda izvedenog na oglednom imanju došlo se do zakljuĉka 
da je dobijene rezultate potrebno proveriti u proizvodnim uslovima. S obzirom na to da 
u se u proizvodnim uslovima koristi uglavnom neseckana slama, tretmani prostirke 
uraĊeni su upravo na neseckanoj slami, dok je seckana slama netretirana. Ogled u 
proizvodnim uslovima izveden je u objektima u Melencima, a dobijeni rezultati su 
prikazani u sledećim tabelama. U proizvodnom ogledu praćeni su ambijentalni 
parametri i vršena je ocena lezija brojlerskih pilića na kraju tova. U tabeli 5.3.1.1. date 
su vrednosti koliĉine vlage u prostirci merene u trećoj, ĉetvrtoj i petoj nedelji ogleda. 
 
Tabela 5.3.1.1. Vlaga prostirke (%) od seckane i neseckane slame sa i bez dodatka 
lignina, Mikropana i njihove kombinacije po nedeljama, (𝑥 ± SD) 
Tretman 
Neseckana 
slama 
(NS) 
NS + 
Mikropan 
NS + 
Lignin 
NS + 
Lignin + 
Mikropan 
Seckana 
slama 
(SS) 
Uticaj faktora, P 
N
E
D
E
L
JA
 
T
R
E
T
M
A
N
 
IN
T
E
R
A
K
C
IJ
A
 
3. 
nedelja 
30,76a 
±3,77 
18,75b 
±7,65 
33,22a 
±4,16 
30,16a 
±2,76 
37,36a 
±6,60 
4. 
nedelja 
43,30a 
±3,24 
38,84ab 
±6,76 
39,54ab 
±3,61 
45,71a 
±2,33 
30,45b 
±2,89 
5. 
nedelja 
40,62 
±2,72 
40,04 
±5,32 
43,59 
±1,12 
40,57 
±4,20 
40,80 
±2,89 
0,001 0,155 0,024 
a,b Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
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Iz tabele 5.3.1.1. se uoĉava da nedelja kao faktor statistiĉki znaĉajno utiĉe na 
vrednost vlage u prostirci, dok primenjeni tretmani nemaju statistiĉki znaĉajan uticaj. U 
trećoj nedelji je zabeleţena statistiĉki znaĉajna razlika u vrednosti ovog parametra 
izmeĊu ispitivanih prostirki. Prostirka od neseckane slame uz dodatak preparata 
Mikropan je imala statistiĉki znaĉajno niţu vrednost vlage u odnosu na ostale 
posmatrane prostirke. U ĉetvrtoj nedelji, najniţi procenat vlage u prostirci je imala 
seckana slama, a statistiĉka analiza ukazuje na znaĉajnu razliku izmeĊu ove prostirke i 
prostirku od neseckane slame kao i prostirku od neseckane slame uz dodatak lignina i 
preparata Mikropan. IzmeĊu ostalih prostirki nije bilo statistiĉki znaĉajne razlike. U 
petoj nedelji, vlaga prostirke u svim oglednim grupama je bila pribliţno sliĉna i nije 
zabeleţena statistiĉki znaĉajna razlika. Navedeni podaci ukazuju da tretman prostirke u 
svim nedeljama ne utiĉu na vrednost sadrţaja vlage u prostirci. Potrebno je napomenuti 
da kod ovog parametra naĉin i mesto uzimanja uzorka mogu imati uticaj na varijabilnost 
rezultata, posebno u proizvodnim uslovima gde je površina objekata velika.   
 
U tabeli 5.3.1.2. su date vrednosti amonijaka u prostirci u razliĉitim nedeljama tokom 
trajanja ogleda. 
 
Tabela 5.3.1.2. Vrednosti amonijaka (ppm) u prostirkama od seckane i neseckane slame 
sa i bez dodatka lignina, Mikropana i njihove kombinacije po nedeljama, (𝑥 ± SD) 
Tretman 
Neseckana 
slama 
(NS) 
NS + 
Mikropan 
NS + 
Lignin 
NS + 
Lignin + 
Mikropan 
Seckana 
slama (SS) 
Uticaj faktora, P 
N
E
D
E
L
JA
 
T
R
E
T
M
A
N
 
IN
T
E
R
A
K
C
IJ
A
 
3. nedelja 
14,00ac 
±4,24 
3,75b 
±0,35 
13,00ac 
±4,24 
10,25bc 
±3,18 
20,00a 
±4,24 
4. nedelja 
38,35c 
±2,33 
11,50d 
±2,12 
31,87bc 
±0,88 
28,12b 
±4,41 
58,30a 
±5,65 
5. nedelja 
50,00c 
±2,82 
51,00c 
±1,41 
46,00c 
±1,41 
31,50b 
±4,94 
75,00a 
±4,24 
0,001 0,001 0,001 
a,b,c,d 
Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
 
Prikazane vrednosti u tabeli 5.3.1.2. pokazuju statistiĉki znaĉajan uticaj tretmana 
prostirke i nedelje starosti na rezultate koncentracije amonijaka u prostirci. PoreĊenjem 
izmerenih vrednosti amonijaka u trećoj nedelji uoĉena je statistiĉki znaĉajna razlika 
izmeĊu razliĉitih prostirki ukljuĉenih u ogled. Najveća koncentarcija amonijaka 
zabeleţena je u prostirci od seckane slame (20 ppm), dok je najniţu koncentraciju 
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amonijaka imala prostirka od neseckane slame sa dodatkom Mikropana (3,75 ppm). 
Statistiĉki znaĉajna razlika u koncetraciji amonijaka je uoĉena izmeĊu prostirke od 
neseckane slame sa dodatkom Mikropan-a i svih ostalih prostirki, osim prostirke od 
neseckane slame sa dodatkom lignina i Mikropan-a. TakoĊe, statistiĉki znaĉajna razlike 
je uoĉena i izmeĊu prostirke od seckane slame i prostirke od neseckane slame uz 
dodatak lignina i Mikropan-a. Najviša koncentracija amonijaka u petoj nedelji je 
zabeleţana u prostirci od seckane slame (75 ppm). Statistiĉkom analizom u ovoj nedelji 
utvrĊena je znaĉajna razlika u koncentraciji amonijaka izmeĊu prostirke od seckane 
slame u odnosu na prostirke od neseckane slame, kao i neseckane slame sa primenom 
dodataka (lignin i/ili Mikropan). Najniţa koncentracija amonijaka je uoĉena kod 
prostirke od neseckane slame sa dodatkom lignina i mikropana i ova vrednost je bila 
statistiĉki znaĉajno niţa u odnosu na vrednosti ostalih prostirki u ogledu. Prikazani 
rezultati ukazuju da seckanje slame u znaĉajnoj meri doprinosi povećanju koncentracije 
amonijaka u prostirci, dok dodatak preparata smanjuje koncentracije amonijaka kod 
prostirke od neseckane slame. 
 
Sledeći ambijentalni parametar praćen tokom trajanja ogleda u proizvodnim 
uslovima je pH vrednost prostirke. U tabeli 5.3.1.3. prikazane su vrednosti ovog 
parametra u trećoj, ĉetvrtoj i petoj nedelji ogleda. 
 
Tabela 5.3.1.3. pH vrednosti prostirke od seckane i neseckane slame sa i bez dodatka 
lignina, Mikropana i njihove kombinacije po nedeljama, (𝑥 ± SD) 
Tretman 
Neseckana 
slama 
(NS) 
NS + 
Mikropan 
NS + 
Lignin 
NS + 
Lignin + 
Mikropan 
Seckana 
slama 
(SS) 
Uticaj faktora, P 
N
E
D
E
L
JA
 
T
R
E
T
M
A
N
 
IN
T
E
R
A
K
C
IJ
A
 
3. 
nedelja 
7,50a 
±0,01 
6,70b 
±0,66 
7,40a 
±0,08 
7,63a 
±0,06 
7,94a 
±0,07 
4. 
nedelja 
8,41 
±0,40 
8,32 
±0,31 
8,54 
±0,05 
8,48 
±0,09 
8,56 
±0,21 
5. 
nedelja 
7,90b 
±0,16 
8,16ab 
±0,12 
8,27ab 
±0,28 
8,52a 
±0,06 
8,47ab 
±0,14 
0,001 0,007 0,130 
a,bVrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
 
U ogledu je utvrĊen statistiĉki znaĉajan uticaj tretmana prostirke i nedelje tova 
na vrednost pH prostirke. U trećoj nedelji ogleda najniţa vrednost pH prostirke je 
uoĉena u prostirci od neseckane slame sa dodatkom preparata Mikropan i ova vrednost 
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je bila statistiĉki znaĉajno niţa od vrednosti izmerenih kod ostalih prostirki u ogledu. I u 
ĉetvrtoj nedelji je najniţa vrednost pH izmerena kod prostirke od neseckane slame sa 
dodatkom preparata Mikropan ali nije uoĉena statitiĉki znaĉajna razlika izmeĊu 
posmatranih prostirki u ogledu. U petoj nedelji, najniţu pH vrednost je imala prostirka 
od neseckane slame i ova vrednost je statistiĉki bila znaĉajno niţa u odnosu na prostirku 
od neseckane slame sa dodatkom lignina i Mikropan-a. IzmeĊu ostalih prostirki uoĉene 
razlike nisu bile statistiĉki znaĉajne.  
 
5.3.2. Oštećenja tabanskih jastučića – ocenjivanje lezija 
 
Po završetku tova, na klanici je izvršena ocena tabanskih lezija brojlerskih pilića gajenih 
na razliĉito tretiranim prostirkama. U tabeli 5.3.2.1 su prikazane dobijene vrednosti 
ocene tabanskih lezija. 
 
Tabela 5.3.2.1. Rezultati ocenjivanja tabanskih lezija pilića gajenih na prostirci od 
seckane i neseckane slame sa i bez dodatka lignina, Mikropana i njihove kombinacije na 
liniji klanja, (𝑥 ± SD)  
Tretman Neseckana 
slama (NS) 
NS + 
Mikropan 
NS + Lignin 
NS + Lignin 
+ Mikropan 
Seckana 
slama (SS) 
P 
vrednost 
Lezije Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % 
0 1 0,06 24 0,88 6 0,27 30 1,13 39 1,59 
U
ti
ca
j 
fa
k
to
ra
 
1 3 0,18 128 4,71 22 0,97 238 8,98 212 8,62 
2 547 32,54 924 34,02 945 41,76 1.042 39,32 1.002 40,76 
3 1.130 67,22 1.640 60,38 1.290 57,00 1.340 50,57 1.205 49,02 
Ukupno 1.681 100,00 2.716 100,00 2.263 100,00 2.650 100,00 2.458 100,00 
Prosek 
2,66
a 
± 0,47 
2,53
b
 
± 0,62 
2,55
b 
± 0,53 
2,39
c 
± 0,69 
2,37
c 
± 0,70 
0,001 
a,b,c Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
 
Ocenom stanja tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića 39. dana tova utvrĊen je 
statistiĉki znaĉajan uticaj tretmana prostirke na tabanske lezije brojlerskih pilića. 
Najlošiju ocenu prilikom pregleda tabanskih jastuĉićima ostvarili su brojlerski pilići 
gajeni na neseckanoj salmi bez dodataka. Dodavanje lignina, Mikropana i njihove 
kombinacije neseckanoj slami u znaĉajnoj meri je doprinelo smanjenju oštećenja 
tabanskih jastuĉića, ali najbolje rezultate kada su u pitanju oštećenja tabanskih jastuĉića 
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ostvarili su brojlerski pilići gajeni na seckanoj slami. Statistiĉki znaĉajno bolju ocenu su 
imale grupe gajene na prostirkama od seckane slame i neseckane slame sa dodatkom 
lignina i Mikropan-a u odnosu na ostale grupe. U poreĊenju sa ostalim grupama, 
statistiĉki znaĉajno najlošiju ocenu tabanskih jastuĉiće je imala grupa pilića gajena na 
neseckanoj slami. Iz proizvodnog ogleda proizilazi da seckanje slame kao i dodatak 
ispitivanih preparata (lignina i/ili Mikropan-a) mogu znaĉajno poboljšati stanje 
tabanskih jastuĉića u odnosu na neseckanu slamu. S obzirom da seckanje slame moţe 
predstavljati tehnološki problem u proizvodnim uslovima, primena dodataka prostirci 
moţe pozitivno delovati na smanjenje oštećenja tabanskih jastuĉića. 
 
5.4. Uticaj razliĉitih nivoa energije i dodatak enzima u ishrani brojlerskih 
pilića 
5.4.1. Proizvodni rezultati 
 
U ogledu koji je postavljen kako bi se utvrdio uticaj ishrane na pojavu tabanskih 
lezija, pored ocene lezija tabanskih jastuĉića na kraju ogleda, praćeni su osnovni 
proizvodni parametri (prirast, konverzija, mortalitet). U ogledu su korišćene smeše koje 
odgovaraju preporukama proizvoĊaĉa hibrida (kontrolna grupa), grupa kod koje je 
smanjena koliĉina energije u odnosu na preporuke (redukovana enegrija) i grupa kod 
koje je smanjena koliĉina energije uz dodatak enzima.  
U tabeli 5.4.1.1 prikazane su telesne mase brojlerskih pilića u razliĉitim 
uzrastima. 
Tabela 5.4.1.1. Telesne mase po danima trajanja ogleda (𝑥 ± SD) 
Tretman 
Kontrola 
Redukovana 
energija 
Redukovana 
energija + 
enzim 
P 
vrednost Dani 
7 
169
a 
 9,91 
156
b 
 5,18 
167
ab 
 11,87 
U
ti
ca
j 
fa
k
to
ra
 
14 
437
a 
 12,51 
382
b 
 16,80 
428
a 
 19,63 
28 
1.157
 
 68,64 
1.105
 
 36,28 
1.187
 
 63,72 
35 
1.641
 
 95,02 
1.543
 
 46,51 
1.671
 
 118,15 
42 
2.143
 
 103,21 
2.008
 
 61,48 
2.135
 
 116,14 
0,000 
a,b Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
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Iz podataka prikazanih u tabeli 5.4.1.1. uoĉava se statistiĉki znaĉajan uticaj 
hrane na telesne mase brojlerskih pilića 7 i 14 dana ogleda. U drugoj nedelji uoĉena je 
statistiĉki znaĉajno manja telesna masa brojlerskih pilića kod grupe sa smanjenim 
sadrţajem energije u odnosu na ostale dve grupe. U ostalim nedeljama nije utvrĊena 
statistiĉki znaĉajna rezlika izmeĊu oglednih grupa. Na kraju ogleda najveću telesnu 
masu je postigla kontrolna grupa, ali razlike u odnosu na ostale grupe nisu bile 
statistiĉki znaĉajne. 
U tabeli 5.4.1.2. prikazene su vrednosti konverzije hrane po periodima tova 
brojlerskih pilća. 
 
Tabela 5.4.1.2. Konverzija hrane po periodima ogleda (𝑥 ± SD) 
Tretman 
Kontrola 
Redukovana 
energija 
Redukovana 
energija + 
enzim 
P 
vrednost 
Dani 
U
ti
ca
j 
fa
k
to
ra
 
1-14 
1,25
a 
 0,03 
1,41
c 
 0,03 
1,29
b 
 0,03 
15-28 
1,89 
 0,11 
1,85 
 0,04 
1,88 
 0,05 
29-42 
2,39 
 0,16 
2,28 
 0,06 
2,29 
 0,19 
Ukupno 
1,97 
 0,06 
1,96 
 0,02 
1,94 
 0,09 
0,007 
a,b,c Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
 
Iz tabele 5.4.1.2. se uoĉava da razliĉite smeše upotrebljene u ovom ogledu imaju 
statistiĉki znaĉajan uticaj na konverziju hrane. Posmatrano po periodima odgoja uoĉava 
se da je statistiĉki znaĉajna razlika bila u prvom periodu tova odnosno u periodu ishrane 
starter smešom (prvih 14 dana). MeĊutim, razlike u konverziji izmeĊu grupa u daljim 
periodima ogleda nisu statistiĉki znaĉajne. 
 
5.4.2. Kvalitet prostirke 
 
Saglasno materijalu i metodu rada, u ovom ogledu je raĊeno ocenjivanje 
kvaliteta prostirke, a rezultati su prikazani u tabeli 5.4.2.1. 
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Tabela 5.4.2.1. Ocena kvaliteta prostirke 42 dana ogleda (𝑥 ± SD) 
Tretman Kontrola 
Redukovana 
energija 
Redukovana 
energija + 
enzim 
P 
vednost 
Ocena 
2,8 
 0,44 
3,4 
1,14 
2,8 
 0,83 
0,464 
 
U tabeli 5.4.2.1 prikazane su dobijene vrednosti ocene kvaliteta 
prostirke.Statistiĉka analiza je pokazala da nije bilo statistiĉki znaĉajnog uticaja 
razliĉitih smeša na kvalitet prostirke. S obzirom da je kvalitet prostirke bolji ako su 
ocene niţe, iz rezultata se uoĉava da su bolje ocenjene prostirke bile kod kontrolne 
grupe i grupe koja je dobijala enzim, dok je nalošije ocenjena prostirka bila kod grupe 
sa sniţenom koncertacijom energije. 
 
5.4.3. Oštećenja tabanskih jastučića – ocenjivanje lezija 
 
Na kraju ogleda vršena je ocena oštećenja tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića, 
a dobijeni rezultati su prikazani u tabeli 5.4.3.1. 
 
Tabela 5.4.3.1. Rezultati ocenjivanja tabanskih lezija pilića 42 dana, (𝑥 ± SD) 
Tretman Kontrola 
Redukovana 
energija 
Redukovana 
energija + enzim 
P 
vednost 
Lezija Broj % Broj % Broj % 
U
ti
ca
j 
fa
k
to
ra
 
0 5 25,00 3 15,00 9 45,00 
1 7 35,00 7 35,00 6 30,00 
2 6 30,00 6 30,00 5 25,00 
3 2 10,00 4 20,00 0 0,00 
Ukupno 20 100,00 20 100,00 20 100,00 
Prosek 
1,25
ab 
 0,96 
1,55
a
 
 0,99 
0,80
b 
 0,83 
0,018 
a,b Vrednosti u redovima koje nemaju isto slovo u superskriptu se statistiĉki znaĉajno 
razlikuju (P<0,05)
 
 
Ocenom tabanskih lezija brojlerskih pilića sa 42 dana je utvrĊen statistiĉki 
znaĉajan uticaj ishrane na intenzitet lezija tabanskih jastuĉića. Najbolje ocenjeno stanje 
tabanskih jastuĉića je bilo kod grupe koja je dobijala smeše sa smanjenom koliĉinom 
energije sa dodatkom enzima, a najlošije stanje je uoĉeno kod pilića hranjenih sa 
smešama koje su imale smanjen nivo energije. Ova razlika je bila statistiĉki znaĉajna. 
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Razlike izmeĊu ovih grupa u poreĊenju sa kontrolnom grupom nisu bile statistiĉki 
znaĉajne.  
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6. DISKUSIJA 
 
Razliĉiti materijali se mogu koristiti kao prostirka, a neki od njih su: seckana 
slama, strugotina, silaţa kukuruza, pelet lignoceluloze, slama uljane repice (de Jong i 
sar., 2013). Primena razliĉitih materijala prostirke u znatnoj meri utiĉe na smanjenje 
intenziteta i uĉestalosti oštećenja tabanskih jastuĉića. Berk (2009) ukazuje na smanjenje 
oštećenja tabanskih jastuĉića kod pilića gajenih na materijalima koji imaju veći 
kapacitet vezivanja vode i njenog brzog otpuštanja. U radu Van Harn i sar. (2009) nije 
utvrĊena razlika izmeĊu poreĊenih materijala prostirke na pojavu ovih oštećenja. 
U cilju ispitivanja sposobnosti vezivanja vode, Atapattu i Wickramasinghe 
(2007) su uzorke razliĉitih materijala koji se mogu koristiti kao prostirka sušili na 
konstantnu masu, a zatim potapali u poznatu zapreminu vode i nakon potapanja u 
trajanju od 30 minuta, uzorci su oceĊeni i izmereni, a na osnovu razlika u masi izraĉunat 
je kapacitet vezivanja vode (%) suve materije razliĉitih materijala. Rezultati njihovog 
ogleda ukazuju da nije bilo statistiĉki znaĉajnih razlika izmeĊu razliĉitih prostirki u 
pogledu upijanja vode. Za razliku od Atapattu i Wickramasinghe (2007), Garcês i sar. 
(2013) su ispitivali razliĉite materijale prostirke i odreĊivali nihovu sposobnost 
vezivanja vode, a dobijeni rezultati ukazuju na statistiĉki znaĉajnu razliku izmeĊu 
piljevine – hoblovine i ostalih materijala korišćenih u njihovom ogledu (pesak, 
kokosove ljuske, pirinĉane ljuske seno, novinski papir i koĉanka kukuruza). Dobijene 
rezultate su ţeleli da dovedu u vezu sa sadrţajem sirovih vlakana. Materijali koji su 
korišćeni u ogledu (Garcês i sar. 2013) su imali sledeći razliĉit sadrţaj sirovih vlakana 
(%) (piljevina 28,2; pesak 1,2; kokosove ljuske 24,5; pirinĉane ljuske 25,5; seno 16; 
novinski papir 31,6; koĉanka kukuruza 20,1). Rezultati sposobnosti upijanja vode u 
ovom ogledu pokazuju statistiĉki znaĉajno veću sposobnost upijanja vode novinskog 
papira u odnosu na hoblovinu. Znaĉajno niţa vrednost upijanja vode u odnosu na 
hoblovinu je zabeleţena kod peska, pirinĉane ljuske i koĉanke kukuruza. Rezultati u 
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ogledu Garcês i sar (2013) su u skladu sa rezultatima dobijenim u ogledu ove disertacije 
gde je najveća koliĉina upijene vode po (g) suve materije uzorka zabeleţena kod 
piljevine. U poreĊenju sa ostalim materijalima, piljevina je imala i najveći sadrţaj 
sirovih vlakana. U poreĊenju sa rezultatima do kojih su došli Garcês i sar. (2013) 
postoji sliĉnost sa rezultatima ove disertacije kada je u pitanju koliĉina upijene vode po 
gramu suve materije i sadrţaja sirovih vlakana u uzorcima. Razlika izmeĊu sadrţaja 
sirovih vlakana u piljevini korišćenoj u ogledu ove disertacije i sadrţaja sirovih vlakana 
u piljevini korišćenoj u ogledu koji su izveli Garcês i sar.(2013), nastala je kao rezultat 
upotrebe razliĉitih vrsta drveta. Shodno tome izbor piljevine od razliĉitih vrsta drveta 
moţe znaĉajno uticati na kvalitet ovog materijala kao prostirke.  
Kada su u pitanju materijali sa niskim sadrţajem sirovih vlakana takoĊe postoji 
sliĉnost u dobijenim rezultatima ogleda ove disertacije i ogleda koji su sproveli Garcês i 
sar. (2013), odnosno materijali sa niskim sadrţajem sirovih vlakana upijaju znaĉajno 
manju koliĉinu vode. Za razliku od Garcês i sar. (2013), de Jong i sar (2013) su utvrdili 
vezu izmeĊu pojedenih frakcija sirovih vlakana i koliĉine upijene vode kod razliĉitih 
materijala. Ovi rezultati su u skladu sa rezultatima dobijenih u ogledu koji je imao za 
cilj da utvrdi sposobnost upijanja vode razliĉitih materijala koji se mogu koristiti kao 
prostirka. 
De Jong i sar. (2013) ukazuju da stepen upijanja vlage i brzina njenog otpuštanja 
zavisi od sadrţaja lignoceluloze, odnosno materijali sa većim sadrţajem lignoceluloze 
više upijaju i brţe otpuštaju vlagu. Lignoceluloza se sastoji iz celuloze, hemiceluloze i 
lignina što u hemijskom smislu odgovara NDF frakciji sirovih vlakana. 
U ogledu ove disertacije, koji je imao za cilj da utvrdi karakteristike materijala 
koji se mogu koristiti kao prostirka, delimiĉno je utvrĊena veza izmeĊu hemijskog 
sastava pojedinih materijala i njihove sposobnosti vezivanja i otpuštanja vode. U ogledu 
je ustanovljeno da najveći sadrţaj NDF nalazi kod pljevine. Ovaj materijal je i upio 
najveću koliĉnu vode, a dobijeni rezultati su u skladu sa onima do kojih su došli De 
Jong i sar. (2013). 
U ogledima drugih autora nije utvrĊena veza izmeĊu pojedinih frakcija sirovih 
vlakana razliĉitih materijala prostirke i njihove sposobnosti vezivanja vode (Atapattu i 
Wickramasinghe, 2007; Carlile, 1984; Van Harn i sar., 2009; Garcês i sar., 2013). Sa 
rezultatima rada ovih autora su u skladu i rezultati ogleda ove disertacije, ali u pogledu 
koliĉine lignoceluloze i sposobnosti vezivanja vode u sluĉaju proizvoda Arbocel koji je 
imao visok sadrţaj NDF frakcije nakon 48h upio najmanju koliĉinu vode. Shodno 
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ovome, ne moţe se sa sigurnošću reći da je sposobnost vezivanja vode vezana za 
pojedine frakcije sirovih vlakna. 
Ispitivanjem frakcija lignoceluloze (odnosno NDF-a) ustanovljeno je da je 
najveću sposobnost vezivanja vode imala piljevina koja je imala i najveći sadrţaj 
lignina, meĊutim ovo se ne moţe postaviti kao pravilo jer proizvod Arbocel ima takoĊe 
visok sadrţaj lignina, ali ne i veliku sposobnost vezivanja vode.  
Idealan materijal prostirke ne sme da sadrţi preveliku koliĉinu vlage, jer dovodi 
do povećanja vlaţnosti prostirke, povećane proizvodnje amonijaka i razvoja štetnih 
mikroorganizama (Carlile, 1984). U ogledu koji su izveli Atapattu i Wickramasinghe 
(2007) dovedeni su u vezu sadrţaj vlage u materijalu sa sposobnošću vezivanja i 
otpuštanja vode. Ovi autori su koristili pirinĉane ljuske i reciklirani ĉaj koji imaju sliĉan 
sadrţaj vlage. Njihovi rezultati su ukazali na nepostojanje statistiĉki znaĉajne razlike u 
koliĉini upijene vode, ali je razlika bila statistiĉki znaĉajna u pogledu otpuštanja vode. 
Materijali korišćeni u našem ogledu su takoĊe bili sa pribliţno istim sadrţajem vlage i 
pokazali su statistiĉki znaĉajnu razliku u pogledu koliĉine upijene i otpuštene vode. S 
obzirom da se rezultati ove disertacije samo delimiĉno slaţu sa rezultatima Atapattu i 
Wickramasinghe (2007) moţemo zakljuĉiti da je vrsta materijala znaĉajnija za 
karakteristike vezane za upijanje i otpuštanje vode u odnosu na koliĉinu vlage u 
materijalu. 
Ispitujući karakteristike pojedinih materijala u pogledu koliĉine otpuštene vode i 
faktora koji na to utiĉu Atapattu i Wickramasinghe (2007) ukazuju da koliĉina 
otpuštene vode ne zavisi od koliĉine upijene vode već od fiziĉko hemijskih osobina 
materijala. Rezultati ogleda ove disertacije ukazuju da koliĉana otpuštene vode zavisi od 
koliĉine vode koju su materijali upili, odnosno veće otpuštanje vode na sobnoj 
temperaturi je bilo kod materijala koji su imali najveću koliĉinu upijene vode. 
Mogućnost nastanka razlike u dobijenim rezultatima moţe biti posledica korišćenja 
razliĉitih materijala u ogledima. 
Na sposobnost upijanja i otpuštanja vode u znaĉajnoj meri, pored sadrţaja vlage 
u razliĉitima materijalima prostirke, kao i njihovog hemijskog sastava utiĉe i veliĉina 
ĉestica korišćenih materijala (Garcês i sar., 2013). U svom radu Foley (1978) navodi da 
ukoliko materijali prostirke nisu previše sitni neće dovesti do pojave površinskog 
napona izmeĊu ĉestica materijala, te na taj naĉin neće dovesti do dodatnog vezivanja 
vode u uzorku, kada se ostavi na sušenju. Veliku mogućnost upijanja i otpuštanja vode 
imaju materijali sa relativno niskom mogućnošću sabijnja prilikom gaţenja od strane 
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ţivine ili tokom stajanja, a pritom je poţeljno da ovi materijali poseduju visok 
sadrţajem celuloze i hemiceluloze (Foley, 1978). U svom radu Cengiz i sar. (2011) 
navode da veliĉina ĉestica prostirke ima direktan i negativan uticaj na razvoj oštećenja 
tabanskih jastuĉića. Ovi autori u svom radu nisu utvrdili statistiĉki znaĉajnu razliku u 
sadrţaju vlage u prostirci od piljevine koja se sastojala od ĉestica razliĉite veliĉine 
(preko 0,5 cm i ispod 0,5 cm). U svojim preporukama za korišćenje razliĉitih materijala 
prostirke ĉasopis ―Agfacts‖ (1987 i obnovljenom izdanju 2004) navodi da veliĉina 
ĉestica seckane slame kao prostirka za brojlerskih pilića treba da iznosi ispod 37 mm. 
Na osnovu svih ranije prikazanih rezultata ogleda razliĉitih autora, kao i 
rezultata ogleda sa ciljem provere pogodnosti pojedinih materijala za prostirku, moţe se 
zakljuĉiti da je pšeniĉna slama, usled niskog sadrţaja NDF frakcije vlakana, relativno 
loša prostirka u pogledu nastajanja oštećenja tabanskih lezija. Shodno tome, a kao što je 
ogled i pokazao, ovaj materijal upija velike koliĉine vode, a lošije otpušta u odnosu na 
druge materijale. Kyvsgaard i sar. (2013) navode da je uĉestalost oštećenja tabanskih 
jastuĉića veća na seckanoj slami u poreĊenju sa strugotinom. U našim uslovima, zbog 
svoje cene i dostupnosti pšeniĉna slama će se i dalje koristiti kao prostirka, ali se 
primenom razliĉitih tretmana njen kvalitet mora poboljšati. 
U pogledu telesnih masa brojlera i primene razliĉitih materijala kao prostirke, 
rezultati nisu podudarni, odnosno postoje radovi koji ukazuju na postojanje veze, ali i 
radovi koji ne ukazuju na postojenje veze.  
U radu Toghyani i sar. (2010) su ispitivali uticaj razliĉitih materijala prostirke na 
proizvodne rezultate brojlerskih pilića. U ovom ogledu je ispitan uticaj piljevine – 
hoblovine, pirinĉanih ljuski, papira i pesaka, a kao kontrolna grupa su bili pilići gajeni 
bez prostirke. Statistiĉki znaĉajno niţe telesne mase na kraju tova uoĉene su u grupi 
gajenoj na pirinĉanim ljuskama, dok izmeĊu ostalih grupa razlika nije bila statistiĉki 
znaĉajna. Ovi autori svoje rezultate objašnjavaju ĉinjenicom da je kod pilića ogledne 
grupe došlo do depresije konzumacije hrane u odnosu na ostale grupe. U svom radu 
Bilgili i sar. (1999) navode da su brojlerski pilići gajeni na pesku ostvarili znaĉajno veće 
telesne mase u odnosu na piliće gajene na piljevini. Pozitivne efekte novinskog papira 
kao materijala prostirke na telesne mase brojlerskih pilića utvrdili su Malone i sar. 
(1982). U mnogim nauĉnim radovima nije utvrĊen uticaj materijala prostirke na telesne 
mase brojlerskih pilića (Lien i sar., 1992; Burke i sar., 1993; Grimes i sar., 2006; Avila i 
sar., 2008, Haffez i sar., 2009). 
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U ogledu ove disertacije je utvrĊeno da vrsta prostirke znaĉajno utiĉe na završne 
telesne mase brojlerskih pilića 42 dana. Pilići gajeni na seckanoj slami ostvarili su 
znaĉajno veće telesne mase u poreĊenju sa neseckanom slamom. Ostali proizvodni 
parametri (konzumacija, konverzija i mortalitet) praćeni u našem ogledu nisu pokazali 
statistiĉki znaĉajnu razliku u zavisnosti od vrste prostirke, što je u skladu sa rezultatima 
drugih autora (Burke i sar., 1993; Willis i sar., 1997; Grimes i sar., 2006; Atapattu i 
Wickramasinghe, 2007). 
Na osnovu iznetog moţe se zakljuĉiti da vrsta prostirke ne utiĉe direktno na 
proizvodne rezultate. Izbor prostirke moţe uticati na ambijentalne faktore (vlagu, pH i 
amonijak), kao i na parametre dobrobiti ţivotinja, odnosno uĉestalost pojave oštećenja 
tabanskih jastuĉića što moţe uticati na proizvodne rezultate. 
Vlaga prostirke predstavlja jedan od najznaĉajnijih faktora za nastanak i pojavu 
oštećenja tabanskih jastuĉića. Na koncentraciju vlage u prostirci utiĉe materijal od kog 
je prostirka saĉinjena, prisustvo i koliĉina fecesa, kao i prosuta voda iz sistema za 
napajanje. Koristeći razliĉite materijale prostirke Atapattu i Wickramasinghe (2007) u 
svom istraţivanju došli su do rezultata u kojima nije bilo znaĉajne razlike u sadrţaju 
vlage izmeĊu poreĊenih materijala 19 i 28 dana ogleda, ali 39 dana je uoĉena statistiĉki 
znaĉajna razlika. Razliĉiti istraţivaĉi navode razliĉite podatke o sadrţaju vlage u 
prostirci. Wyatt i Goodman (1992) koristeći reciklirani gips kao prostirku imali su jako 
nizak sadrţaj vlage u prostirci od svega 6,5%. Za razliku od ovih autora, Brake i sar. 
(1992) navode visok sadrţaj vlage od 44% u prostirci od borove piljevine. U rezultatima 
istraţivanja Andrew i McPherson (1963) iznose da vrednost vlage u prostirci od 
pirinĉanih ljuski posle osme nedelje tova brojlerskih pilića iznosi 34%.  
U ţelji da ispitamo uticaj seckanja slame na vlagu u prostirci, ali i ostale 
ambijentalne faktore, kao i njihovo dovoĊenje u vezu sa nastankom oštećenja tabanskih 
jastuĉića ispitivanje je uraĊeno kroz dva ogleda i to u prvom u kontrolisanim uslovima 
ogledne farme i drugom u proizvodnim uslovima. Dobijeni rezultati ukazuju na 
postojanje razlike u koliĉini vlage u prostirci izmeĊu seckane i neseckane slame u oba 
ogleda ali samo do ĉetvrte nedelje, dok razlike nisu uoĉene u kasnijim nedeljama tova. 
Ovo je veoma vaţno zapaţanje jer Taira i sar. (2014) ukazuju da za nastanak oštećenja 
tabanskih lezija vlaţnost u prostirci prvih nedelja igra znaĉajnu ulogu. Oni su pokazali 
da se kod pilića gajenih na vlaţnijoj prostirci oštećenja tabanskih jastuĉića razvijaju već 
14 dana i da je dalji razvoj oštećenja progresivan, a da su, za razliku od njih, kod pilića 
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gajenih na suvoj podlozi oštećenja uoĉena 28 dana i da su na kraju tova imali znaĉajno 
manje oštećenja.  
O znaĉaju amonijaka, kao parametra kvaliteta prostirke, u nastanku oštećenja 
tabanskih jastuĉića podaci su razliĉiti. Opšte je poznato da loš kvalitet prosirke, a samim 
tim i visok sadrţaj amonijaka, znaĉajno utiĉu na nastanak i razvoj oštećenja tabanskih 
jastuĉića (Berg, 2004; Bilgili i sar., 2009a; Shepherd i Fairchild, 2010).  
Garcês i sar. (2013) navode da neki materijali koji se mogu koristiti kao 
prostirka otpuštaju razliĉite koliĉine amonijaka. Rezultati istraţivanja ovih autora 
pokazuju znaĉajne razlike u koliĉini otpuštenog amonijaka izmeĊu pojedinih materijala 
prostirke, koji se kretao u rasponu od 7 do 24 mg/100g uzorka prostirke. Miles i sar. 
(2011) navode da je veće otpuštanje amonijaka u njihovim istraţivanjima zabeleţeno 
kod peska u odnosu na piljevinu. Za razliku od ovih istraţivanja, Bilgili i sar. (1999b) u 
svom istraţivanju nisu uoĉili razliku u otpuštanju amonijaka izmeĊu prostirke od peska 
i piljevine. 
MeĊutim, u istraţivanju koje je imalo za cilj da ispita zasebne uticaje pojedinih 
parametara kvaliteta prostirke, pokazano je da koliĉina amonijaka nije uticala na 
povećanje uĉestalosti oštećenja tabanskih jastuĉića (Martins i sar., 2013). U skladu sa 
ovim, da amonijak kao samostalni faktor nema uticaj na nastanak oštećenja tabanskih 
jastuĉića pokazali su u svojim ogledima i Nagaraj i sar. (2007c) kod brojlerskih pilića i 
Youssef i sar. (2011) na ćurkama u tovu. 
Istraţivanja sprovedena u okviru ove disertacije pokazala su da na sadrţaj 
amonijaka u prostirci znaĉajno utiĉe ambijentalni uslovi u objektu. U ogledu u 
kontrolisanim uslovima ogledne farme nije naĊena statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu 
prostirke od seckane i neseckane slame, ali je razlika postojala u ogledu sprovedenom u 
proizvodnim uslovima, gde je koliĉina amonijaka bila veća u grupama sa seckanom 
slamom.  
Upotreba razliĉitih materijala za prostirke znaĉajno utiĉe na pojavu oštećenja 
tabanskih jastuĉića (Mayne i sar., 2007), a Wu i Hocking (2011) postavljaju pitanje da li 
neka od hemijskih materija iz prostirke ima posebnog znaĉaja i to preko pH vrednosti 
prostirke. Prateći vrednost pH prostirke u ogledu Garcês i sar. (2013) navode da je 
vrednost ovog ambijentalnog parametra porasla u proseku za 33% u odnosu na izmerene 
vrednosti u materijalima, ovi autori dalje navode da svi materijali prostrike korišćeni u 
ogledu nemaju jednako povećenje pH vrednosti. Ovi autori su zabeleţili da sa duţinom 
trajanja ogleda dolazi do izjednaĉavanja pH vrednosti u svim korišćenim prostirkama, a 
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ovu konstataciju objašnjavaju upijanjem rasute vode iz sistema i kontaminacije 
materijala prostirke fecesom.  
Wu i Hocking (2011) navode da je pH u vlaţnoj prostirci viši u odnosu na suvu 
prostirku i to pripisuju puferskom kapacitetu vode i kalcijumu iz fecesa. Ovi autori dalje 
navode da nizak pH sam po sebi ne dovodi do razvoja oštećenja tabanskih jastuĉića. 
U našim ogledima, statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu seckane i neseckane 
slame u pogledu vrednosti pH je uoĉena samo u ogledu sprovedenom u kontrolisanim 
uslovima ogledne farme i to u trećoj nedelji tova, dok u ostalim periodima, kao i ogledu 
u proizvodnim uslovima razlike nisu bile statistiĉki znaĉajne. 
Rezultati ocenjivanja tabanskih lezija u ogledima ove disertacije, a koji su imali 
za cilj da utvrde znaĉaj prostirke kao faktora za nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića, 
ukazuju na znaĉajne razlike izmeĊu gajenja na seckanoj i neseckanoj pšeniĉnoj slami. U 
ogledu koji je sproveden u kontrolisanim uslovima ogledne farme, u trećoj nedelji je 
uoĉena statistiĉki znaĉajna razlika u oštećenju tabanskih jastuĉića izmeĊu pilića gajenih 
na seckanoj i neseckanoj slami. Statistiĉki znaĉajno manje oštećenja je bilo kod pilića 
gajenih na seckanoj slami u odnosu na piliće gajene na neseckanoj slami. Statistiĉki 
znaĉajna razlika je ostala i u ostalim periodima, što ukazuje da je seckanje slame 
metoda kojom se moţe uticati na smanjenje pojave i stepena oštećenja tabanskih 
jastuĉića. Razlika koja je uoĉena unutar pojedinih grupa (seckana ili neseckana slama) u 
razliĉitim uzrastima je bila ista, što ukazuje na isti stepen progresije oštećenja bez obzira 
na to da li je slama seckana ili ne. Iz ovog ogleda proistiĉe da se stepen oštećenja mora 
smanjiti u ranijim fazama (do treće nedelje). PoreĊenjem rezultata ocenjivanja tabanskih 
lezija u ogledu sprovedenom u proizvodnim uslovima takoĊe je uoĉena statistiĉki 
znaĉajna razlika, gde su pilići gajeni na seckanoj slami imali manji stepen oštećenja u 
odnosu na piliće gajene na neseckanoj slami. 
S obzirom da je seckanje slame zahtevna tehnološka operacija za masovnu 
brojlersku proizvodnju jedan od ciljeva disertacije je bio i da se ispita primena 
mikrobiološko-enzimskog preparata, kao i dodatak lignina u cilju poboljšanja kvaliteta 
prostirke od slame. Rezultati ogleda u kontrolisanim uslovima ogledne farme ukazuju 
da primena mikrobiološko-enzimskog preparata Micropan Complex® kod seckane i 
neseckane slame nema uticaja na procenat vlage u prostirci. MeĊutim, u ogledu u 
proizvodnim uslovima primena ovog preparata kod neseckane slame dovodi do 
statistiĉki znaĉajno manjeg procenta vlage ali samo u trećoj nedelji.  
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Rezultati ogleda u kontrolisanim uslovima ogledne farme ukazuju da primena 
mikrobiološko-enzimskog preparata kod seckane i neseckane slame nema uticaja na 
vrednost amonijaka koje otpušta prostirka. Za razliku od toga, u ogledu u proizvodnim 
uslovima primena ovog preparata kod neseckane slame dovodi do statistiĉki znaĉajno 
manje koncentracije amonijaka u trećoj i ĉetvrtoj, ali ne i u petoj nedelji. Razlika koja se 
pojavila izmeĊu ova dva ogleda se moţe pripisati uticaju objekta i ventilacije u njima. U 
cilju kontrole koliĉine amonijaka u objektima za tov brojlerskih pilića i ćuraka sprovode 
se razliĉiti tretmani prostirke. Najĉešći je primena natrijum bisulfata koji ima za cilj da 
smanji pH prostirke i na taj naĉin napravi lošu sredinu za razvoj bakterija koje 
proizvode amonijak. Shodno tome, Purswell i sar. (2013) su ispitivali i uticaj ovog 
tretmana na nastanak oštećenja tabanskih jastuĉića i ustanovili da primena ovog 
tretmana dovodi do smanjenja amonijaka kao i da poboljšava kvalitet tabanskih 
jastuĉića. U skladu sa njihovim rezultatom, Li i sar. (2012) godine ukazuju da primena 
tretmana za smanjenje amonijaka u objektu moţe uticati na poboljšanje tabanskih 
jastuĉića. MeĊutim, Nagaraj i sar. (2007) ukazuju da tretman prostirke natrijum 
bisulfatom ne utiĉe na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića. 
U pogledu pH vrednosti prostirke, primena mikrobiološko-enzimskog preparata 
Micropan Complex
® 
kod seckane i neseckane slame u ogledu pod kontrolisanim 
uslovima ogledne farme je pokazala statistiĉki znaĉajan uticaj u petoj nedelji, odnosno 
primena ovog preparata je dovela do smanjenja pH i kod seckane i neseckane slame. 
Primena pomenutog preparata u ogledu u proizvodnim uslovima je dovela do statistiĉki 
znaĉajnog smanjenja pH vrednosti prostirke kod neseckane slame u trećoj nedelji. 
Rezultati ocenjivanja oštećenja tabanskih jastuĉića u ogledu u kontrolisanim 
uslovima na oglednoj farmi su pokazali da primena mikrobiološkog preparata Micropan 
Complex
®dovodi do znaĉajnog smanjenja oštećenja tabanskih jastuĉića i kod pilića 
gajenih na seckanoj i kod pilića gajenih na neseckanoj slami. TakoĊe i u ogledu u 
proizvodnim uslovima primena ovog preparata kod neseckane slame je dovela do 
statistiĉki znaĉajnog smanjenja oštećenja tabanskih jastuĉića. Ovi rezultati ukazuju da 
primena pomenutog preparata moţe dovesti do poboljšanja kvaliteta neseckane slame u 
pogledu nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića. 
Pored upotrebe mikrobiološko-enzimskog preparata, u cilju poboljšanja kvaliteta 
neseckane slame kao prostirke u pogledu oštećenja tabanskih jastuĉića dodavan je 
lignin. Rezultati ogleda u proizvodnim uslovima pokazuju da dodatak lignina 
neseckanoj slami ne utiĉe na nijedan pojedinaĉni parametar kvaliteta prostirke (vlaga, 
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amonijak i pH) ali da ima statistiĉki znaĉajnog uticaja na smanjenje oštećenja tabanskih 
jastuĉića.  
 Iz do sada iznetog se moţe zakljuĉiti da primena razliĉitih preparata u cilju 
propravke kvaliteta seckane i neseckane slame moţe dovesti do statistiĉki znaĉajnog 
smanjenja oštećenja tabanskih jastuĉića, a sam rezultat, koji se ogleda u promenama u 
kvalitetu prostirke (vlaga, amonijak i pH), se lakše uoĉava u proizvodnim uslovima. 
U svim ogledama ove disertacije ocena oštećenja tabanskih jastuĉića je vršena 
metodom koju su opisali Eichner i sar. (2007). Po ovoj metodi ocena zavisi od stepena 
zahvaćenosti tabanskih jastuĉića oštećenjem (lezijom), a ocene se kreću od 0 (bez 
oštećenja) do 3 (lezija zahvata preko 50% tabana). Allain i sar. (2009) takoĊe ukazuju 
na prednosti korišćenja sistema ocenjivanja koji oštećenja tabanskih jastuĉića svrstava u 
tri katogorije (od 1 do 3) i ocena 0 za tabanske jastuĉiće bez oštećenja. Histološka 
analiza koţe tabanskih jastuĉića ocenjenih razliĉitim ocenama uraĊena je sa namerom 
da se ispita povezanost makroskopskih (vizuelnih) i mikroskopskih oštećenja, odnosno 
da li je dubina oštećenja tabanskih jastuĉića u vezi sa površinom koju lezija zahvata.  
Iz rezultata histološke analize proistiĉe da je vrednovanje oštećenja koţe 
tabanskih jastuĉića ocenama od 0 do 3, direktno vezano i sa stepenom i ozbiljnošu 
oštećenja koţe koji se prvenstveno ogleda u dubini zahvaćenih slojeva koţe, kao i 
pojavi razliĉitih histopatoloških promena. Kod oštećenja ocenjenih ocenom 1 uoĉava se 
zadebljanje površinskog sloja sa blagim crvenilom, praćeno blagim uvećanjem broja 
ćelija na površini pokoţice (hiperplazija i/ili hiperkeratoza ćelija), kao i veoma blage 
promene u obliku edema vezivnog tkiva u krznu. Kod oštećenja ocenjenih ocenom 2 
uoĉava se znaĉajna hiperplazija i hiperkeratoza epidermisa, znaĉajno prisustvo 
heterofila u epidermisu koji vrše egzocitozu, dok se u površinskom sloju krzna uoĉavao 
povećan broj ćelija što ukazuje na inflamatornu reakciju. Oštećenja ocenjena ocenom 3 
su zahvatala nejveću provršinu ali je i stepen ozbiljnosti kod ovih oštećenja najveći. 
Naime, na histološkim preparatima su uoĉene ulcerozne promene (nekroza pokoţice, 
nepostojanje keratinoznog sloja) kao i gnojni materijal što ukazuje na ozbiljniji stepen 
inflamatorne reakcije.  
Izneti rezultati su u potpunosti u skladu sa rezultatima Michel i sar. (2012) koji 
su takoĊe koristili isti sistem ocenjivanja i došli do zakljuĉka da postoji veza izmeĊu 
makroskopske i mikroskopske evaluacije oštećenja tabanskih jastuĉića i da sa 
povećanjem površine oštećenja tabanskog jastuĉića povećava i dubina zahvaćenih 
slojeva koţe, a samim tim i ozbiljnost same povrede.  
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Promene uoĉene histološkom analiziom ukazuju na takav stepen oštećenja 
dubljih slojeva koţe koji se moţe povezati bolom kod tih ţivotinja (Katz i Rithenberg, 
2005; Young, 2007; Flecknell, 2008). Usled mase brojlera, prilikom stajanja se moţe 
oĉekivati veći bol u odnosu kada ţivotinje leţe. 
S obzirom da Evrospka direktiva (2007/43/CE) koja govori o zahtevima 
vezanim za gajenje brojlerskih pilića zahteva objektivan, uporediv i nauĉno zasnovan 
proces monitoringa svih parametara vezanih za dobrobit, a samim tim i oštećenje 
tabanskih jastuĉića, sistem ocenjivanja oštećenja tabanskih jastuĉića primenjen u okviru 
ove disertacije moţe predstavljati standardi model za ocenjivanje na liniji klanja. 
Jedan od parametara za procenu dobrobiti ţivotinja je ponašanje ţivotinja. Kada 
su ţivotinje dobrog zdravstvenog stanja i pokazuju sve oblike ponašanja odgovarajuće 
za svoju rasu smatramo da se uzgajaju u skladu sa doborobiti ţivotinja. Brojlerska 
proizvodnja je izuzetno intenzivna i postoje mnogi aspekti koji mogu narušiti dobrobit 
ţivotinja. Jedan od problema koji direktno utiĉu na dobrobit je kvalitet prostirke. U 
stvari, kvalitet prostirke je od velikog znaĉaja za dobrobit brojlera, jer oni provode ĉitav 
svoj ţivot u kontaktu sa prostirkom. Tako da kvalitet i vrsta prostirke utiĉu izmeĊu 
ostalog i na ponašanje brojlerskih pilića.  
U istraţivanjima se navodi da se kretanje tovnih pilića kreće do 5 % ukupnog 
dnevnog vremena (Bizeray i sar., 2000; Weeks i sar., 2000; Cornetto i Estevez, 2001; 
Reiter i Kutritz, 2001; Bokkers, 2004; Djukić, 2006; Jordan, 2011). U prethodno 
iznetim rezultatima aktivnost brojlera u sve tri posmatrane nedelje takoĊe nije prelazila 
5%. Ostali posmatrani parametri mirovanje, uzimanje hrane, uzimanje vode, ĉeprkanje i 
kupanje u prostirci utvrĊeni u ovom ogledu kreću se u granicama koje navode autori 
koji su se bavili ovom problematikom (Reiter i Kutritz, 2001; Bokkers, 2004; Djukić, 
2006; Jordan, 2011). 
U istraţivanjima u okviru ove disertacije odmaranje, kretanje i uzimanje vode 
nisu se razlikovali izmeĊu razliĉitih tretmana dok je kod parametara uzimanje hrane, 
kupanje u prostirci i ĉeprkanje zabeleţena statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu tretmana. 
Ovi rezultati su u skladu sa rezultatima Toghyani i sar (2010) i Villagrá i sar. (2014)  
koji navode da se uzimanje hrane, vode, ĉišćenje i kupanje u podlozi znaĉajno 
razlikovalo izmeĊu razliĉitih podloga (piljevina, pesak, pirinĉane ljuske i  reciklirani 
papir). Pilići kada su mogli da biraju, najradije su provodili vreme na najrastresitijoj 
prostirci - pesku i u njemu su se kupali (Arnould i sar., 2004; Toghyani i sar., 2010; 
Villagrá i sar., 2014). Prema Sanotra i Weeks (2004) kupanje u prašini kod pilića je 
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veoma vaţno ponašanje da bi se ptice bolje osećale, ĉija je funkcija uklanjanje viška 
masti iz perja, poboljšanje strukture pera i uklanjanje ektoparazita.  Sa druge strane 
istraţivanja od El-Laithy (2003) i  Karousa i sar. (2012) pokazuju da se svi oblici 
ponašanja nisu razlikovali izmeĊu pilića gajenih na razliĉitim vrstama materijala za 
prostirku (slami, piljevini i slami šećerne trske). 
Prema Gunnarson i sar. (2000), neki materijali koji se koriste kao prostirka  
mogu obogatiti okolinu i podstiĉu bitne oblike ponašanja pilića. Odabir materijala za 
prostirku moţe da bude i efikasan naĉin da se poveća aktivnost brojlerskih pilića 
(Shields i sar., 2005). 
Navedeni rezultati istraţivanja u okviru ove disertacije pokazuju da pilići gajeni 
na seckanoj slami bez dodatka mikorbiološko-enzimskog preparata Micropan 
Complex
®
 su se znaĉajno više kupali u prostirci i više vremena proveli u ĉeprkanju. 
Razlog tome je rastresita prostirka. Dodatak ovog preparata u petoj nedelji ţivota je 
doveo do  obrazovanja kore na površini prostirke kod seckane i neseckane slame, samim 
tim podloga nije bila rastresita i pilići su iskazivali manje komfornog ponašanja.  
Sa stanovišta dobrobiti brojlera seckana slama je pogodniji materijal za prostirku 
od neseckane  jer je rastresitija i podstiĉe komforno ponašanje pilića. 
Veliki broj radova pokazuje vezu izmeĊu ishrane i nastanka oštećenja tabanskih 
jastuĉića i ukazuje da ishrana moţe biti znaĉajan alat kojim se problem oštećenja 
tabanskih jastuĉića moţe u odreĊenoj meri rešavati. Najveći broj radova ukazuje da se 
promenama u ishrani moţe uticati na kvalitet i stanje prostirke, a samim tim i na 
oštećenja tabanskih jastuĉića. Drugi naĉin na koji ishrana moţe uticati jeste upotreba 
odgovarajućih nutrijenata koji mogu poboljšati integritet koţe i u odreĊenoj meri 
pozitivno uticati na smanjenje pojave oštećenja (Youssef i sar., 2012; Abd El-Wahab i 
sar., 2013). 
U svom radu Ekstrand i Carpenter (1998b) navode znaĉaj uticaja ishrane na 
sadrţaj vlage u prostirci i stepen oštećenja tabanskih jastuĉića, a kao najznaĉajnije 
faktore u ishrani navode minerale, nivo i kvalitet sirovih proteina, usvojivost minerala i 
kvalitet masti. Visoki nivoi natrijuma i kalijuma u smešama dovode do povećanja 
konzumacije vode, što dalje rezultira smanjenjem kvaliteta prostirke. De Jong i sar. 
(2013) ukazuju da upotreba razliĉitih dodataka u ishrani moţe dovesti do prevencije 
nastanka lezija tabanskih jastuĉića brojlerskih pilića. Dodaci adsorbenata na bazi 
minerala, gline, cink i biotin predstavljaju dodatke koji dovode do smanjenja oštećenja 
tabanskih jastuĉića. Dodatkom bentonita i zeolita u smeše za ishranu došlo je do 
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poboljšanja zdravstvenog stanja digestivnog trakta, povećanja kapaciteta vezivanja 
vode, suvljeg fecesa i boljeg kvaliteta prostirke sa smanjenjem rizika od nastanka i 
razvoja oštećenja tabanskih jastuĉića (Karamanlis i sar. 2008).  
U radu koji je imao za cilj da utvrdi uticaj dve koncentracije nutrijenata u obroku 
(visoko i nisko koncentrovane smeše) na stepen oštećenja tabanskih jastuĉića Bilgili i 
sar. (2006) navode da su brojlerski pilići hranjeni sa nisko koncentrovanim obrokom 
imali znaĉajno manje oštećenja tabanskih jastuĉića u poreĊenju sa onim koji su dobijali 
visoko koncentrovani obrok. U našem ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj 
smanjenja energije na pojavu oštećenja tabanskih jastuĉića uoĉeno je da smanjenje 
metabliĉke energije za 4% ne utiĉe statistiĉki znaĉajno na smanjenje oštećenja tabanskih 
jastuĉiće ocenjivanih 42 dana. Ovi rezultati su u skladu sa navodima de Jong i sar 
(2013). Ovi autori u pomenutom radu takoĊe ukazuju i na druge rezultate koji su 
opovrgli uticaj sniţenja koncentracije obroka na oštećenje tabanskih jastuĉića. 
Upotreba enzima moţe doprineti poboljšanju karakteristika fecesa, smanjenju 
viskoziteta, većoj svarljivosti hranljivih materija obroka i kvalitetu prostirke. 
Kao što je ranije više puta isticano, kvalitet prostirke je veoma vaţan faktor u 
prevenciji nastanka oštećenja tabanskih jastuĉića (Harms i sar., 1977; Martland, 1984; 
Martland, 1985; Mayne i sar., 2007; Cengiz i sar., 2010, Cengiz i sar., 2012). Viskozitet 
crevnog sadrţaja je veoma vaţan za odrţavanje kvaliteta prostirke i dodavanje enzima u 
smeše za ishranu brojlera znaĉajno smanjuje visokozitet i popravlja kvalitet prostirke 
(Nagaraj i sar., 2007). U svom radu Cengiz i sar. (2012) su korišćenjem enzima dobili 
statistiĉki znaĉajno smanjenje viskoziteta crevnog sadrţaja u odnosu na kontrolnu 
grupu. Ovi rezultati su u skladu sa onima do kojih su došli Murphy i sar. (2009). Visoke 
korelacije izmeĊu viskoziteta crevnog sadrţaja i proizvodnih performansi ţivine uoĉene 
su korišćenjem enzima u smešama koje su bazirane na ţitaricama – jeĉmu (Inborr i 
Bredford, 1994).  
Shodno tome, moţe se oĉekivati da primena enzima moţe uticati i na smanjenje 
pojave oštećenja tabanskih jastuĉića. Cengiz i sar. (2012) su ispitivali uticaj dodatka 
razliĉitih enzima na proizvodne rezultate i stepen oštećenja tabanskih jastuĉića 
brojlerskih pilića. U svom radu ovi autori su koristili pojedinaĉne enzime i njihove 
kombinacije (galaktozidazu; ksilanazu, proteazu i amilazu; amilazu, ksilanazu i 
glukanazu; endo 1,4- β – ksilanazu; β – manazu; ksilanazu) kako bi utvrdili njihov 
uticaj na stepen oštećenja tabanskih jastuĉića. Rezultati iz njihovog rada ukazuju da 
enzimi dodati u hrani ne utiĉu statistiĉki znaĉajno na stepen oštećenja tabanskih 
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jastuĉića. Sve korišćenje smeše su bile bazirane na soji i kukuruzu, a pregledom 
tabanskih jastuĉića 28, 42 i 56 dana nije uoĉena statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu 
kontrolne i oglednih grupa.  
MeĊutim, suprotan rezultat o uticaju enzima na oštećenja tabanskih jastuĉića 
iznose Feuerstein i sar. (2012). Ovi autori su koristili pojedinaĉno enzime ksilanazu i 
glukanazu i utrvdili da primena oba enzima znaĉajno smanjuje pojavu oštećenja 
tabanskih jastuĉića u poreĊenju sa kontrolnom grupom ali i da statistiĉki znaĉajno 
smanjuju viskozitet crevnog sadrţaja. Nagaraj i sar. (2007) su ispitivali uticaj smeše 
enzima na smanjenje pojave oštećenja tabanskih jastuĉića i pokazali da primena enzima 
znaĉajno utiĉe na pojavu ovih oštećenja, a kao što je i ranije reĉeno, dovodi i do 
smanjenja viskoziteta crevnog sadrţaja.  
U ogledu ove disertacije koji je imao za cilj da pokaţe uticaj smanjenja energije 
u obroku i dodatak enzima na stepen oštećenja tabanskih jastuĉića pokazano je da 
smanjenje energije za 4% i dodatak enzima statistiĉki znaĉajno utiĉe na smanjenje 
oštećenja tabanskih leziju pri poreĊenju sa grupom koja je imala samo smanjenje 
energije kao i poreĊenjem sa kontrolnom grupom (grupa bez redukcije energije i bez 
dodatka enzima).  
S obzirom da u našem ogledu koji je imao za cilj da ispita uticaj smanjenja 
energije i dodatak enzima na stepen oštećenja tabanskih jastuĉića nije merena 
koncentracija vlage u prostirci već je kvalitet prostirke odreĊivan skorovanjem iz 
rezultata se uoĉava da je ocenjeni kvalitet prostirke bio bolji kod grupe hranjene sa 
niţim nivoom energije uz dodatak enzima u odnosu na grupu sa smanjenom energijom 
bez enzima. Ovo je u skladu sa radovima ĉiji rezultati ukazuju da primena enzima 
dovodi do poboljšanja kvaliteta prostirke i moţe biti objašnjenje za manju pojavu 
oštećenja tabanskih jastuĉića izmeĊu ovih grupa. 
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7. ZAKLJUĈCI 
 
Na osnovu ispitivanja koja su sporvedena u okviru ove disertacije mogu se izneti sledeći 
zakljuĉci: 
 
- Pšeniĉna slama kao materijal za prostirku, zbog niskog sadrţaja NDF-a, 
predstavlja lošiji izbor za prostirku u odnosu na druge ispitivane materijale 
(Arbocel®, piljevina, kombinacija piljevine i pšeniĉne slame i pelet pšeniĉne 
slame i lucerke). MeĊutim, zbog njene prisutnosti i ekonomske opravdanostina 
ovim prostorima neophodno je razliĉitim tehnološkim rešenjima popraviti njen 
kvalitet. 
- Brojlerski pilići gajeni na seckanoj pšeniĉnoj slami su imali statistiĉki znaĉajno 
veće telesne mase u odnosu na piliće gajene na neseckanoj pšeniĉnoj slami. 
Seckanje pšeniĉne slame nije uticalo na ostale ispitivane proizvodne parametre 
(konzumacija, konverzija, mortalitet).  
- Seckanje pšeniĉne slame, kao tehnološki postupak, utiĉe na kvalitet prostirke. 
Vlaga u prostirci se znaĉajno razlikuje izmeĊu seckane i neseckane slame ali 
samo do uzrasta od 4 nedelje. Sadrţaj amonijaka u objektu prevashodno zavisi 
od samog objekta i ventilacije, ali je pokazano da u proizvodnim uslovima 
seckanje slame dovodi do povećanja koncentracije amonijaka. Seckanje slame 
nije uticalo na razlike u pH vrednostima prostirki. 
- Rezultati ocenjivanja tabanskih jastuĉića ukazuju na statistiĉki znaĉajno manju 
pojavu i stepen oštećenja tabanskih jastuĉića kod pilića gajenih na seckanoj u 
odnosu na piliće gajene na neseckanoj pšeniĉnoj slami. 
- U cilju poboljšanja karakteristika pšeniĉne slame kao prostirke, uoĉeno je da 
primena mikrobiološko-enzimskog preparata dovodi do promena u kvalitetu 
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prostirke. Primena ovog preparata i u kontrolisanim eksperimentalnim i 
proizvodnim uslovima dovodi do statistiĉki znaĉajnog smanjenja oštećenja 
tabanskih jastuĉića kod brojlerskih pilića gajenih na seckanoj i neseckanoj slami. 
Dodatak lignina u prostirku od neseckane slame u proizvodnim uslovima dovodi 
do smanjenja oštećenja tabanskih jastuĉića kod brojlerskih pilića. 
- Primena razliĉitih tehnoloških rešenja dovodi i do promena u ponašanju 
brojlerskih pilića. Sa stanovišta dobrobiti brojlera seckana slama je pogodniji 
materijal za prostirku od neseckane jer je najrastresitija i podstiĉe komforno 
ponašanje pilića. 
- Histološka analiza tabanskih jastuĉića je pokazala da sistem ocenjivanja koji se 
zasniva na zahvaćenoj površini tabanskih jastuĉića u saglasnosti sa stepenom i 
ozbiljnošću oštećenja koţe tabanskih jastuĉića, što se prvenstveno odnosi na 
dubinu zahvaćenih slojeva i pojavu razliĉitih histopatoloških promena u koţi. 
Sistem ocenjivanja oštećenja tabanskih jastuĉića primenjen u okviru ove 
disertacije moţe predstavljati standardni model za ocenjivanje na liniji klanja. 
- U ogledu koji je imao za cilj da pokaţe uticaj smanjenja energije u obroku i 
dodatak enzima na stepen oštećenja tabanskih jastuĉića pokazano je da 
smanjenje energije za 4% i dodatak enzima statistiĉki znaĉajno utiĉe na 
smanjenje oštećenja tabanskih jastuĉića pri poreĊenju sa grupom koja je imala 
samo smanjenje energije kao i poreĊenjem sa kontrolnom grupom (grupa bez 
redukcije energije i bez dodatka enzima). 
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